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This article discusses the patterns of brain thinking according to (Ned Hermann) among post-basic education 
students in the South Sharqiyah Governorate in the Sultanate of Oman and it is part of a field study 
conducted by the researcher in government schools affiliated with the Ministry of Education in the Sultanate 
of Oman. The research problem lies in the lack of awareness among students of post-basic education in the 
Governorate of South Sharqiya in the Sultanate of Oman of the importance of knowing their thinking patterns 
in the close relationship between him and his academic achievement, and thus choosing a major in a way 
that is consistent with his thinking style. And therefore his inability to complete the study normally or lose the 
opportunity to learn. Therefore, it constituted a very important problem that deserves study and research. 
Therefore, the study aimed at identifying the brainstorming patterns according to (Ned Herman) among post-
basic education students in the Governorate of South Al Sharqiyah in the Sultanate of Oman, and to answer 
the study question, the researcher used the descriptive analytical method to identify the brainstorming 
patterns according to (Ned Hermann) among post-basic education students. By selecting a random sample 
of (654) male and female students for the academic year 2020-2021 AD, the results showed that of the 
students constituting (11.16%) of the total of the actual sample, they have a secondary preference for 
patterns, as for the basic patterns, the degree of students' ownership of the patterns varied Between having 
only one pattern, and some having all four patterns(A-B-C-D), and the results indicate that the prevailing 
pattern among students is their possession of all four types (A-B-C-D), and what constitutes (39.3%), and the 
lowest pattern is the pattern that combines (B-D) with a rate of (0.76%). The results also showed on the level 
of the number of patterns that type (A) came first at the level of monotypes. 
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 انًهخص
٣٘بهِ ٛنا أُوبٍ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( ُلٟ ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍ ك٢ ٓؾبكظخ 
ٖٓ كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ٣غو٣ٜب اُجبؽش ك٢ أُلاهً اُؾ٤ٌٓٞخ اُزبثؼخ   اٛٞ عيءٝع٘ٞة اُْوه٤خ ثَِط٘خ ػٔبٕ 
َّٕ  اُزؼ٤ِْ ثَِط٘خ ػٔبٕ. رٌٖٔ ٌِْٓخ اُجؾش ك٢ُٝٞاىهح اُزوث٤خ  كهاى ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍ ك٢ ئّ ػلأ
 ث٤ٖ رؾ٤ِٖٚ اُلها٢ٍٝٗٔبٛ رل٤ٌوْٛ  ثبُِٖخ اُٞص٤وخ ث٤٘ٚ أْوه٤خ ثَِط٘خ ػٔبٕ ثأ٤ٔٛخ ٓؼوكخ ٓؾبكظخ ع٘ٞة اُ
أٝ ػ٠ِ اٍزٌٔبٍ اُلهاٍخ ثٌَْ ٛج٤ؼ٢ ثبُزب٢ُ ػلّ هلهرٚ ّٝ ٜٗٔ رل٤ٌوٙ. ءاثبُزب٢ُ افز٤به اُزقٖٔ ثٌَْ ٣ٞٝ
:  ئ٠ُاُجؾش ُنا ٛلكذ اُلهاٍخ ٝلهاٍخ ماد ا٤ٔٛٚ ثبُـخ رَزؾن اُ ُنُي كول ٌَّ ٌِْٓخ. كولٙ ُلوٕخ اُزؼِْ 
ٓؾبكظخ ع٘ٞة اُزؼوف ػ٠ِ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( ُلٟ ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍ ك٢ 
ؾ٢ِ٤ِ ُِزؼوف ػ٠ِ أٗٔبٛ أُٜ٘ظ إُٞل٢ اُز اُلهاٍخ اٍزقلّ اُجبؽش ٍئِخأُإلعبثخ ػٖ ٝ، اُْوه٤خ ثَِط٘خ ػٔبٕ
. ٖٓ فالٍ افز٤به ػ٤٘خ ػْٞائ٤خ ثِـذ ُلٟ ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍاُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( 
َّٕ أظٜود اُ٘زبئظ ّ.0202-0202ٛبُجخ ُِؼبّ اُلها٢ٍ ٝ( ٛبُت 456) ٣ٌِْٕٞ َٗجخ ٖٓ اُطِجخ  ػلكأ
أٓب ثبَُ٘جخ ُألٗٔبٛ األٍب٤ٍخ كول  ،ألٗٔبٛارل٤َٚ صب١ٞٗ ُل٣ْٜ  ُِؼ٤٘خ اُلؼ٤ِخ%( ٖٓ أُغٔٞع ا٢ٌُِ 22.24)
-A)رلبٝد كهعخ آزالى اُطِجخ ُألٗٔبٛ ٓب ث٤ٖ آزالًْٜ ُٜ٘ٔ ٝاؽل كوٜ، ٝآزالى اُجؼ٘ ُغ٤ٔغ األٗٔبٛ األهثؼخ 
B-C-D)ٝر٤ْو اُ٘زبئظ ،  َّٕ  ٓب ٣ٌَْ (A-B-C-D)اُٜ٘ٔ اَُبئل ث٤ٖ اُطِجخ ٛٞ آزالًْٜ ُغ٤ٔغ األٗٔبٛ األهثؼخ أ
%(. ٝأظٜود اُ٘زبئظ  27,4ٓب َٗجزٚ ) (B-D)%(، أٓب اُٜ٘ٔ األهَ كٜٞ اُٜ٘ٔ اُن١ ٣غٔغ ث٤ٖ  3..3َٗجزٚ )
َّٕ أ٣ٚب ػ٠ِ َٓزٟٞ ػلك األٗٔبٛ   .عبء ك٢ اُزور٤ت األٍٝ ػ٠ِ َٓزٟٞ األٗٔبٛ األؽبك٣خ (A)اُٜ٘ٔ أ




 ك٢ ًٝنُي أُؼِٞٓبد ٓؼبُغخ ك٢ رَبػل اُز٢ اُلٓبؽ ئكاهح رو٤٘بد ٖٓ عيًءا اُزل٤ٌو أٗٔبٛ رؼزجو
َّٕ  ئ٠ُ (Sharma & Neetu, 2011)ّبهٓب ٤ٗٝزٞ  ئ٤ُٚ أّبه ٓب ٝٛنا ،ٝاُزؼِْ اُزل٤ٌو  ٗٔبمط كٌوحأ
 ٝر٤ٔيٙ أُقزِلخ أُؼِٞٓبد ثٔؼبُغخ ُٚ ٣َٔؼ ٓٔب ،اإلَٗبٕ ػ٠ِ ر٤ٜٖٔ اُلٓبؽ ك٢ اُزؾٌْ ألٍِٞة
 ػ٘ل اُطالة ٣لِٚٚ ٓب ٝٛٞ ،اُلٓبؽ ٖٗق ػ٠ِ اُزو٤ًي ٓغ ،ٝاُزؼِْ اُزل٤ٌو ػ٤ِٔبد ك٢ ؿ٤وٙ ػٖ
َّٕ ث اُوٍٞ ئ٠ُ اُجبؽض٤ٖ ٖٓ اُؼل٣ل ككغ ٓٔب ،ٝٓؼبُغزٜب أُؼِٞٓبد كهاٍخ  ئ٤ُٜب اُ٘ظو ٣ٌٖٔ األٗٔبٛأ
 ،أُزؼِْ ّق٤ٖخ ٣وًي ػ٠ِ اُزل٤ٌو ٜٓ٘ب ٓب أٗٔبٛ رقزِقٝ هلهاد ٤َُٝذ ارغبٛبد ٜبأَّٗ  ػ٠ِ
 ٗٔبمط ٛ٘بى ،أفوٟ ٗبؽ٤خ ٖٝٓ ،ّٝوؽٜب أُقزِلخ اُزغبهة كْٜ ٤ًل٤خ ػ٠ِ ا٥فو ٣وًي ٝاُجؼ٘
 .(Bawaneh, Abdullah, Saleh & Yin, 2011) .اُؾ٢َ اإلكهاى ػ٠ِ روًي
ب ػ٠ِ أهثؼخ أٗٔبٛ أٝ  ًٔ  ،اُغبٗت األ٣َو اُؼ١ِٞ ُِلٓبؽ ٢ٛٝأٍب٤ُت هلّ ٤ٛوٓبٕ ٗٔٞمًعب ُِزل٤ٌو هبئ
اُغبٗت األ٣ٖٔ  ،(B)أُْبه ئ٤ُٚ ثبُوٓي  ،اُغبٗت األ٣َو اَُل٢ِ ُِلٓبؽ ،(A)أُْبه ئ٤ُٚ ثبُوٓي 
اُغيء اُؼ١ِٞ األ٣ٖٔ ٖٓ اُلٓبؽ أُْبه ئ٤ُٚ ٝ ،(C)٣ْٝبه ئ٤ُٜب ثبُوٓي  ،اَُل٢ِ ٖٓ اُلٓبؽ. اُلٓبؽ
(D)  ،022)ثٌِوك,.) 
اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد  ئ٠ُ (A)٤ٔ٣َ األّقبٓ اُن٣ٖ ٣لِٕٚٞ اُ٘ٞع  ،ثبَُ٘جخ ُٜنا اُ٘ٔٞمطٝٝكوًب 
اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد  ئ٠ُ (B)ث٤٘ٔب ٤ٔ٣َ أُٝئي اُن٣ٖ ٣لِٕٚٞ اُ٘ٞع  ،رؾ٤ِ٤ِخ ٓ٘طو٤خ كؼ٤ِخ
ًٝنُي األّقبٓ اُن٣ٖ  ،ٓزََِِخ ٓلِٖخ ٝٓ٘ظٔخ ٣ٌٕٝٞٗٞ أًضو رؾلًظب ك٢ ًٍِْٜٞ ٝأكؼبُْٜ
ػ٘لٓب  ،ٝأف٤ًوا ،ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ أُْبػو ٝاُؼٞاٛق ٝاُؼالهبد اُْق٤ٖخ ،(Cًزبثخ ) ئ٤ٔ٣٠ُِٕٞ 
اُزل٤ٌو ثٌَْ ٢ًِ  ئ٠ُْٜ ٤ٔ٣ِٕٞ أَّٗ ك ،(D)٣زؼِن األٓو ثبألّقبٓ اُن٣ٖ ٣لِٕٚٞ اُ٘ٞع 
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 .(Boer & Bothma, 2003)ٝٓلب٢ٔ٤ٛ
ٕ  َّٗ رْ رج٢٘ ٗٔٞمط )٤ٛوٓبٕ( أل ٣ٞكو ٗزبئظ ماد ٖٓلاه٤خ ػب٤ُخ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ  ٚ ثلٝهٙ ٣ٌٖٔ أ
َّٕ ( 0225ٝهل أًلٙ ا٤ُٜالد ) ،اُلهاٍبد االثؾبس ٗٔٞمط )٤ٛوٓبٕ( ٣زٔزغ ثٖٔلاه٤خ ًج٤وح ألٗٚ أ
 ٢ٛٝ ػبئِزٚ اُز٢ ٣َزقلٜٓب ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُلهاٍبد ،٣ز٤ٔي ثبُٔؼبٓالد ٓغ أُٞصٞه٤خ ٝاُضجبد
ب ػ٠ِ األثؾبس اُن١ هلٜٓب ٍج٤و١  25أًضو ٖٓ  ؽ٤ش رْ ث٘بء ٗٔٞمط )٤ٛوٓبٕ( ك٢ ،االثؾبسٝ ًٓ ػب
ٝٓب٤ًِٖ )اُلٓبؽ اُضالص٢( ك٢ ٗٔٞمط ٝؽ٤ش عٔغ ٤ٛوٓبٕ ٗٔٞمط ٍجو١ ُٖ٘ل٢ اُلٓبؽ  ،ٝٓب٤ًِٖ
ٕ   ،ٝاؽل  َٗبٕٝعٞك صالصخ أكٓـخ ك٢ اإل "ٓب٤ًِٖ"أثؾبس  أًلد   ٝٛٞ )ٗٔٞمط ٤ٛوٓبٕ( هثبػ٢ ٓ٘ن أ
كٓبؽ اُضل٤٣بد:  ،ُن١ ٣َْٔ اُزل٤ٌو ٝاإلكهاى ٝاُزؼِْثؼٜٚب كٞم اُجؼ٘ ٢ٛٝ )اُلٓبؽ اُؼو٢ِ: ٝا
 ُؼبٛلخ. ٝاُن١ ٣َْٔ اُؾٞاً ٝاُولهاد اُؾ٤َخ ٝاُْْ ٝاُنٝم ٝا
  ٕ ٣ِؼت اٍزقلاّ اُ٘ٔٞمط )ٗٔٞمط ٤ٛوٓبٕ( ًطو٣وخ رله٣ٌ ؽل٣ضخ كًٝها ك٢ ر٤ٔ٘خ رل٤ٌو  ٣ٌٖٔ أ
اٍزقلاّ  ئ٠ُثبُؾبعخ  ،ك٢ أُوبّ األٍٝ ،ؽ٤ش ٣زؾَٔ أُؼِٕٔٞ َٓإ٤ُٝخ ًج٤وح ٓورجطخ ،اُطالة
ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ ثٜلف رْغ٤غ اُطالة ػ٠ِ اُزل٤ٌو ك٢ اُوٚب٣ب ٝاُزؼبَٓ  ،ٛوم اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ
ٝثنُي ٣ِؼت اُطالة كًٝها كؼباًل ك٢ ؽَ  ،ٓؼٜب ثلهخ ثطو٣وخ رؼزٔل ػ٠ِ رؾ٤َِ ٓ٘طو٢ ٣لػْ اُؾو٤وخ
أًلد اُؼل٣ل ٖٓ ٝهل  (.0226)اُؼبثل١،  ُٔوعٞحاُؼل٣ل ٖٓ ٌْٓالد اُزؼِْ ٝك٢ رؾو٤ن األٛلاف ا
اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس اُزوث٣ٞخ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ٓؼوكخ ٤ًل٤خ ػَٔ اُلٓبؽ. ألٗٚ ٤ٍَبػل اُطبُت ػ٠ِ 
ب ك٢ افز٤به رقٖٔ ٣زٞاكن ٓغ ٜٗٔ اُزل٤ٌو اُن١ ٣ؼزٔل  ًٚ اًزَبة أُؼوكخ أُقزِلخ ٣َٝبػل أ٣
 (.  0223)أُٜالٕ،  ػ٤ِٚ
ب ػ٠ِ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد ٝؽَ أٌُْالد. أًل ًَ ٖٓ ث٤ٍِٞٞكب  ًٚ رَبػل ٗٔبمط اُزل٤ٌو اُطالة أ٣
َّٕ  (Belousova & Pishchik, 2015)ٝث٤ْ٤ي  ا٤ُٜبًَ  ئ٠ُٖٓطِؼ "أٗٔبٛ اُزل٤ٌو" ٣َزقلّ ُإلّبهح أ
 اُؼو٤ِخ اُز٢ رَٔؼ ُِْقٔ ثٔؼبُغخ أُؼِٞٓبد ٝؽَ أٌُْالد.
 :انذساعخيشكهخ 
َّٕ فبٕخ ٝ ،أٗٔبٛ اُزل٤ٌو ٓٞٙٞع ٗوبُ ٝاٍغ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ ا٤َُبهبد اُزؼ٤ٔ٤ِخإٔجؾذ  كْٜ أ
 ٛوم اُزل٤ٌو أُقزِلخ ٣َبػل ػ٠ِ كْٜ األكاء األًبك٢ٔ٣ ُِطالة، فبٕخ ُطالة أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ
(Aljojo, 2017) .ًبٗذ ٛ٘بى كػٞاد ػل٣لح ُٚوٝهح رط٣ٞو ٗظبّ اُزؼ٤ِْ ك٢ ٍِط٘خ ػٔبٕ ثٔب  ،ُنُي
 ئ٠ُ( اُؾبعخ 0222أثوى أثٞ ثٌو ) ،٣زٞاكن ٓغ أؽلس االرغبٛبد ك٢ أثؾبس اُلٓبؽ. ك٢ ٛنا اُٖلك
رط٣ٞو ٜٓ٘ظ  ئ٠ًُٝنُي اُؾبعخ  ،رؼ٤ِْ اُطالة اٍزقلاّ ٖٗل٢ اُلٓبؽ األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو أص٘بء اُزؼِْ
ٝٙوٝهح اُز٣ٞ٘غ ك٢ االٍزوار٤غ٤بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ،لب٤ْٛ ثلالً ٖٓ اُؾوبئن أُغوكحهبئْ ػ٠ِ أُ
ٝرؼو٣ق أُؼ٤ِٖٔ أٗلَْٜ  ،ٖ ٝكوًب ألٍب٤ُت اُزل٤ٌو ٝاُزؼِْ ُلٟ اُطالة٤أَُزقلٓخ ٖٓ هجَ أُؼِٔ
٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ اٍزضٔبهٛب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٌَْ ٓ٘بٍت ٝك٢ اُٞهذ  ٢ٌُٓواًي اُزؼِْ ك٢ اُلٓبؽ 
َّٕ  ئ٠ُٓغ اإلّبهح  .ُٔ٘بٍتا ٕ  أ  ئ٣٠ُإك١  اٍزقلاّ ٖٗق اُلٓبؽ ٝرغبَٛ اُٖ٘ق ا٥فو ٣ٌٖٔ أ
ٝرظٜو أ٤ٔٛخ ٓؼوكخ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ُلٟ  ،ِطِجخُاٗقلبٗ َٓزٟٞ اُزؾ٤َٖ اُلها٢ٍ 
رٞع٤ٚ رل٤ٌوْٛ ٗؾٞ االفز٤به اُٖؾ٤ؼ ُِزقٖٖبد ٝاَُؼ٢ ُزط٣ٞو أٝ رط٣ٞو أٗٔبٛ  ك٢ ؛اُطِجخ
 رل٤ٌوْٛ ك٢ أَُزوجَ.
 :انذساعخْذف 
أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت ٗٔٞمط )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( ُلٟ ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل  رْق٤ٔ ٝٓ٘بهْخ
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 .األٍب٢ٍ
 :انذساعبد انغبثمخاإلطبس انُظش٘ ٔ
 أٔالً: اإلطبس انُظش٘
ؽ٤ش  ،اُلٓبؽ ٛٞ اُؼٚٞ أَُإٍٝ ػٖ ع٤ٔغ أُٜبّ اُٞظ٤ل٤خ ٝا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝأُؼوك٤خ ٌُِبئٖ اُؾ٢
ب ًٓ  ئ٠ُكول أكٟ مُي  ،٣ز٤ٔي ث٤ٌِٜٚ أُزطٞه ث٤ٖ ًَ ًبئٖ ؽ٢. ؽ٤ش ٣ٌٕٞ اُلٓبؽ اُجْو١ أًضو رول
بؽ اُجْو١ ػلك ٖٓ أُلب٤ْٛ اُز٢ رٚغ رل٤ًَوا ٗظو٣ًب ٣ٌٖٔ ٖٓ فالُٚ كْٜ اُلٓ ئ٠ُاُؾبعخ ُِغٞء 
 ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:
( اُلٓبؽ ثأٗٚ "أكاح اُؼوَ ك٢ اُغَْ اُجْو١، ٖٝٓ فالُٚ ٣زَٖ .2، ٓ. 0225ػوف اُواثـ٢ )
اُلٓبؽ ٛٞ ا٥ُخ أُ٘لنح إلكاهح اُؼوَ، ٤ٍٜٝٝ َّٕ اُؼوَ ثبُغَْ إل٣ٖبُٚ اُوٍبئَ ٝاألٝآو ئ٤ُٚ، أل
 اُزو٤ًي اُن٢٘ٛ".
ثأٜٗب "ٓوًي اُغٜبى اُؼٖج٢ ك٢  اُلٓبؽ اُجْو١ (23، ٓ. .022ٕبثو )ػوف ػجل اُوبكه ٝٝ
اإلَٗبٕ، ٝٛٞ اُن١ ٤َ٣طو ٣ٝزؾٌْ ك٢ االٗزجبٙ ٝاإلكهاى ٝاُزل٤ٌو ٝاُزؼِْ ٝاُناًوح ٝاُٞػ٢ ٝؿ٤وٛب 
 222ٖٓ األْٗطخ اُؼو٤ِخ، ٝٛٞ ًنُي ٓ٘جغ ٓؼِٞٓبد عل٣لح ٣ٝزٌٕٞ اُلٓبؽ اُجْو١ ٖٓ ؽٞا٢ُ 
 ُجبُؾ ؽٞا٢ُ ٤ًِٞؿواّ ٖٝٗق".٤ِٓبه ف٤ِخ ػٖج٤خ ؽ٤ش ٣يٕ ػ٘ل اإلَٗبٕ ا
 انذيبغ تمغٛى
أص٘بء ػِٔٚ ك٢  ،ِقٖبئٔ اَُبئلح ُِؼوَ اُجْو١ُاُ٘ٔٞمط اُضالص٢ أثؾبصٚ ػٖ اُؼبُْ "٤ٛوٓبٕ" ثلأ 
ً   .هَْ اُزط٣ٞو اإلكاه١ ثْوًخ ع٘واٍ ئٌُزو٣ي أثؾبصًب ك٢ أعياء هئ٤َ٤خ ٓقزِلخ ٖٓ اُلٓبؽ،  ٝكه
اُؼبُْ ث٤ٖ ٗظو٣خ ٓب٤ًِٖ ٝٗظو٣خ ٍج٤و١ ك٢ ٗظو٣خ اُلٓبؽ اٌُبَٓ، كؤَذ اُ٘ظو٣خ ٛنا ٝهل كٓظ 
 :ئ٠ُاُلٓبؽ ٝكوًب ُِقٖبئٔ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 
 اُغيء اُؼ١ِٞ: ٝاُن١ ٣قزٔ ثبُٔلب٤ٔ٤ٛخ ٝاُزغو٣ل. -
 اُغيء اَُل٢ِ: ٝاُن١ ٣قزٔ ثبُؼبٛلخ. -
 .ٚٝاُز٘ظ٤ْ ك٢ أٍلِ اُغيء األ٣َو: ٝاُن١ ٣قزٔ ثبُٔ٘طو٤خ ٝا٤ٌُٔخ ك٢ أػالٙ ٝثبُز٤ََِِخ -
اُغيء األ٣ٖٔ: ٣قزٔ ثبُٔلب٤ٔ٤ٛخ ٝاُجٖو٣خ ك٢ أػالٙ ٝثبُْق٤ٖخ ٝاُؼبٛل٤خ ك٢ أٍلِٚ  -
ؾٌْ اُج٤٘خ )ػجل اُوبكه ٕٝبثو،  ُٓ  (..022ٝثٌَْ ػبّ ٣ٌٕٞ األ٣ٖٔ ؿ٤و 
 انًعهٕيبد يعبنزخ أًَبط ثتفغٛش انخبصخ انُظشٚبد
 انجُبئٛخ: انُظشٚخ
ً ك٢ ٓؾبُٝخ ُْوػ ٝرل٤َو أٍب٤ُت أُؼوكخ ُلٟ اُلوك ٝكوبً  ٣زْ اٍزقلاّ اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ ؿبُجب
( ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ 0225ُِقٖبئٔ اُزْو٣ؾ٤خ ُألكواك ٓ٘ن ٝالكرْٜ، ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ ػجل اُؾ٤َٖ )
 َّٕ ٝ ا٤َُطوح ٛنٙ اُ٘ظو٣خ رؼل ٖٓ أّٜو اُ٘ظو٣بد اُز٢ ؽبُٝذ رل٤َو أٗٔبٛ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد أأ
َّٕ اُلٓبؿ٤خ، ٓزٔضِخ ثبُزقٖٔ اُٞظ٤ل٢ ُٖ٘ل٢ اُلٓبؽ، ك٢ٜ روٟ  اُٞظبئق أُقزِلخ ٣زْ ر٤ٖ٘لٜب أ
أؽل ٖٗل٢ اُلٓبؽ ثَجت ٛج٤ؼخ اُج٘بء اُقبٓ ثبُغٜبى اُؼٖج٢، ٝروًي ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ػ٠ِ  ئ٠ُ
ٔب ك٢ اُلوٝم اُزْو٣ؾ٤خ أُٞعٞكح ث٤ٖ ٖٗل٢ اُلٓبؽ ٓ٘ن اُٞالكح ًأٍبً ُٞعٞك كوٝم ث٤ٜ٘
  ٕ ٣قزٔ ثأكائٜب أؽل ٖٗل٢ اُلٓبؽ، ك٤زقٖٔ ٖٗق  اُٞظبئق. ئٕ اُٞظبئق ا٤ٌَُُٞٞع٤خ ٣ٌٖٔ أ
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أُـ األ٣ٖٔ ٣ٝؼَٔ ثطو٣وخ ٤ُّٞٔخ ٓؼزٔلاً ػ٠ِ اُؾلً ٝاُق٤بٍ ٝاُٖٞه اُؾ٤َخ، ك٢ ؽ٤ٖ 
 ٣زقٖٔ اُٖ٘ق األ٣َو ٣ٝؼَٔ ثطو٣وخ ٓ٘طو٤خ اٍزلال٤ُخ رزبثؼ٤خ.
َّٕ ًٔب أًل ًبٝ ٢ُٝ ٤ٍٝذ ٝث َّٕ ػ٠ِ ( Cao, Li, Csete, & Pan, 2018)أ رطج٤ن اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ ٣زْ ٝكن أ
٤ًل٤خ ه٤بّ اُلوك ثبُزقط٤ٜ اُغ٤ل، ٝاُزؾون  ئ٠ُثؼل ٙجٜ اُ٘لٌ ٝاُن١ ٤ْ٣و  ؛ثؼل٣ٖ هئ٤٤َ٤ٖ ٛٔب
اُلػْ اٌُبك٢ اُن١ ٣زِوبٙ اُلوك  ئ٠ُأُزؼٔن، ٝاُزو٤٤ْ اُله٤ن، ًٝنُي ثؼل اُلػْ اُج٘بئ٢ ٝاُن١ ٤ْ٣و 
٤َٓورٚ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ أعَ ئروبٕ اُقٖبئٔ اُوئ٤َ٤خ ألؽل أُٜبّ اُز٢ ٣وّٞ ثاعوائٜب ثٌَْ  ك٢
 ٍو٣غ؛ ؽ٤ش رؼزجو اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ ماد كبئلح ًج٤وح فالٍ ػ٤ِٔبد اُزله٣ت ٝاُزِو٤ٖ ٝاُزله٣ٌ.
َّٕ ( Bada, 2015أّبه ثبكا ) ٝهلٛنا  َّٕ رل٤ل ث ،اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ اُلو٤ٙخأ ٕ ٗز٤غخ ث٘بء أُؼوكخ رٌٞأ
اُطبُت ٣زؼِْ ٖٓ فالٍ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد اُغل٣لح ٓغ أُؼِٞٓبد اَُبثوخ، ؽ٤ش ٤ْ٣و  َّٕ ئم٢٘ٛ، أ١ 
َّٕ  ئ٠ُ ؽ٤ش  .اُزؼِْ ٣زأصو ثبُج٤ئخ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب رول٣ْ اُلٌوح ًٝنُي األكٌبه ٝاالرغبٛبد ُلٟ اُطالةأ
َّٕ رإًل اُ٘ظو٣خ ػ٠ِ ٖٝٓ فالٍ رغبهثٚ اُنار٤خ.  ٠اُطبُت أُؼوكخ ٝأُؼ٘ ج٣٢٘ ٕ  أ  أُؼوكخ ٣ٌٖٔ أ
ٕ   ،رٞعل كوٜ كافَ مٖٛ اُطبُت رزطبثن ٓغ أ١ ؽو٤وخ ٝاهؼ٤خ ك٢ اُؼبُْ  ٤َُٝذ ثبُٚوٝهح أ
َّٕ ( ث٤ْ٣ٝDoolittle, 2014و ك٤ُٝٝزَ ) .٢اُقبهع اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ روّٞ ثٌَْ ػبّ ػ٠ِ األٍِٞة أ
اُج٘بئ٤خ ػ٠ِ أٜٗب  ٠و ئ٤ُغبهثْٜ اُقبٕخ، ؽ٤ش ٣ْاُن١ ٣ج٢٘ ثٚ اُطالة أُؼوكخ اُنار٤خ ٖٓ رل٤َو ر
اُؼ٤ِٔخ اُنار٤خ أُ٘ظٔخ أُزؼِوخ ثبُٔوبٝٓخ ٓغ اُٖواع ث٤ٖ اُ٘ٔبمط اُجْو٣خ اُؾب٤ُخ أُزؼِوخ ثبُؼبُْ 
 .ٝث٘بء رٔض٤الد ٝٗٔبمط عل٣لح ٓزؼِوخ ثبُٞاهغ ،ٝاُوؤٟ اُغل٣لح أُز٘بهٚخ
َّٕ ٓٔب ٍجن ٣وٟ اُجبؽش  أّٜو اُ٘ظو٣بد اُز٢ ٝٙؼذ رل٤ًَوا ٤َُِطوح  اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ ٖٓأ
ك٤ؼَٔ أُـ األ٣ٖٔ رجؼًب ُوؤ٣خ اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ  اُلٓبؿ٤خ، ٝرزٌٕٞ أُؼوكخ ٗز٤غخ اُج٘بء اُن٢٘ٛ،
ثبُطو٣وخ ا٤ُُْٞٔخ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ اُؾلً ٝاُق٤بٍ، ث٤٘ٔب ٣ؼَٔ اُٖ٘ق األ٣َو ثطو٣وخ ٓ٘طو٤خ 
َّٕ  ئ٠ُاٍزلال٤ُخ رزبثؼ٤ٚ، ٝٛنا ٓب ٤ْ٣و  اُزؼ٤ِْ ٣زْ ث٘بًءا ػ٠ِ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد اُغل٣لح ٓغ أ
رأصو اُزؼ٤ِْ ثبُج٤ئخ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب ٛوػ أُؼِٞٓبد  ئ٠ُأُؼِٞٓبد اَُبثوخ، ًٔب أّبه أُٜ٘ظ اُج٘بئ٢ 
اُغل٣لح، ٝمُي ٖٓ فالٍ رطج٤ن ئٍزوار٤غ٤خ اُؾل٣ش ٝاُ٘وبُ االعزٔبػ٢ اُزؼب٢ٗٝ، ًٔب روٟ 
َّٕ اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ  اُٞظبئق أُقزِلخ ٣زْ رٞى٣ؼٜب ػ٠ِ أؽل ٖٗل٢ اُلٓبؽ، ٣ٝقزِق اُزٞى٣غ رجؼًب أ
َّٕ ُطج٤ؼخ اُج٘بء اُقبٓ ثبُغٜبى اُؼٖج٢،  ػ٤ِٔخ ث٘بء أُؼوكخ ػ٤ِٔخ ْٗطخ كوك٣ًب  ؽ٤ش ئ
ث٘بء األكٌبه ٝرؾل٣ل ا٤ًَُِٞبد اُقبٕخ ثبُلوك ثٌَْ كؼبٍ، ٓٔب ٣َبػل ثلٝهٙ  ئ٠ُٝاعزٔبػ٤ًب، رإك١ 
ألٛلاف اُْق٤ٖخ؛ ٛنا ٝرؼَٔ اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ ٝكوبً ُ٘ٔٞمط ٤ٛوٓبٕ ث٘بء ػ٠ِ ا٤ُُْٞٔخ ك٢ رؾوو٢ ا
ك٢ ٓؼبُغخ ًبكخ أُغبالد ٍٞاء اُنار٤خ، أٝ اُزلبػ٤ِخ كافَ أُغزٔغ، أٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝمُي ٣وعغ ُٔلٟ 
رواثٜ اُقٖبئٔ ا٤ُُْٞٔخ ٌَُ ٖٓ ٗٔٞمط ٤ٛوٓبٕ اُن١ ٣زؼبَٓ ٓغ اُلٔ األ٣َو اُقبٓ 
٤ِبد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاأل٣ٖٔ اُقبٓ ثبُؼ٤ِٔبد االٗلؼب٤ُخ ٝاُٞعلا٤ٗخ، ًٝنُي اُقٖبئٔ ا٤ُُْٞٔخ ثبُؼٔ
 .ُِ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ اُز٢ رقلّ اُلوك ٍٞاء ك٢ ْٗبٛبرٚ اُؼو٤ِخ ٝاُلٌو٣خ أص٘بء اُزؼِْ ُج٘بء اُناد
 َتجبْٛخ:اال انُضعخ َظشٚخ
َّٕ  ئ٠ُٗظو٣خ اُ٘يػخ االٗزجب٤ٛخ ر٤ْو  رٜبكذ اُٖ٘ق األ٣ٖٔ ػ٠ِ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد  ٠ئُأُـ ٣ُلكغ  أ
ِلظ٤خ ٝاُٖ٘ق األ٣َو ػ٠ِ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد اُِلظ٤خ، ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ ػجل اُؾ٤َٖ اُؿ٤و 
َّٕ ( ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ 0225) ا٢ُْء اُوئ٢َ٤ اُن١ رورٌي ػ٤ِٚ ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ٛٞ ٝعٞك ٗيػخ  أ
ٖٗل٢ اُلٓبؽ ٗؾٞ اُغبٗت اُؼ٢ٌَ ٖٓ أُغبٍ اُجٖو١، رزَجت ك٢ أٍجو٤خ اُغبٗت  ٢اٗزجب٤ٛٚ ٌُِ
 .األ٣َو ك٢ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد اُِلظ٤خ، ٝأٍجو٤خ اُغبٗت األ٣ٖٔ ك٢ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد ؿ٤و اُِلظ٤خ
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َّٕ ٝهل ٝعل  ٤ٍطوح أُغبٍ اُجٖو١ األ٣ٖٔ أٝ األ٣َو ٣زال٠ّ ػ٘لٓب ٣ُؼوٗ ػ٠ِ أُلؾ٤ٕٖٞ  أ
َّٕ  ئ٠ُآ٘خ، ٝهثٔب ٣ُؼيٟ مُي ٜٓٔبد ٓزي اُٖ٘ق اٌُو١ٝ أُؼ٠٘ ثٔؼبُغخ ٛنٙ أُؼِٞٓبد ٣ٌٕٞ  أ
ً ُْ رج٤ٖ ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ٤ًل٤خ رأص٤و اُؼٞآَ االٗزجب٤ٛخ ك٢ اُزقٖٔ  .ٓؾٔالً ثؼتء ىائل ٝػٔٞٓب
اُٞظ٤ل٢ ُِٖ٘ل٤ٖ اٌُو٤٣ٖٝ ُِلٓبؽ، ًٔب ُْ رٞٙؼ ػ٘ل أ١ ؽل رإصو أُٜٔخ أُزيآ٘خ ك٢ اُْ٘بٛ 
 جؼ ػجئبً ىائلاً ػ٠ِ اُٖ٘ق اٌُو١ٝ.ٝرٖ
َّٕ  ئ٠ُ( ٤ْ٣ٝBridewell & Bello, 2016و ثوا٣ل٣َٝ ٝث٤ِّٞ ) َّٕ اُ٘ظو٣خ روّٞ ػ٠ِ أ االٗزجبٙ ٣ٞعٚ أ
أُٞاهك ٗؾٞ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؼِٞٓبد أُزبؽخ، ؽ٤ش رٞعل اُ٘يػخ االٗزجب٤ٛخ اُطج٤ؼ٤خ ث٤ٖ االٗزجبٙ 
بد ٖٓ أُٖله اُقبٓ، ٝاالٗزجبٙ اَُو١ اُن١ ٣ٞعٚ اُظبٛو اُن١ ٣ٞعٚ اُؾٞاً الًزَبة أُؼِٞٓ
٣َزط٤غ اُْقٔ اإلٕـبء أٝ  ٖأُٖبكه اُن٤٘ٛخ ُجؼ٘ اُغٞاٗت أُزؼِوخ ثبإلّبهاد اُؾ٤َخ، ؽ٤
اُزغبَٛ أُزؼٔل ُِٔؼِٞٓبد اُز٢ رأر٢ ػجو اُؾٞاً، ٌُٝ٘ٚ ٣َزط٤غ اإلٕـبء ُِٔؼِٞٓبد اُ٘برغخ ػٖ 
َّٕ ش اُلاف٢ِ، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ ُِظٞاٛو أُز٘ٞػخ اإلكهاى ٖٓ فالٍ اُٖٞه اُن٤٘ٛخ ٝاُؾل٣ رزغبٝى  أ
ا٤َُطوح اُطٞػ٤خ ٝرِلذ االٗزجبٙ ٓضَ: األ٤ّبء اُالٓؼخ ٝاُْؼٞه ثبُغٞع ٝاألكٌبه أُزؼِوخ ثبُٔ٘يٍ. 
َّٕ  ئ٠ُٕ ٞأ٤ٔٛخ االٗزجبٙ ك٢ رق٤ٖٔ أُٞاهك اُن٤٘ٛخ ٤ْ٣و اُجبؽض ئ٠ُٝثبُ٘ظو  االٗزجبٙ ٙوٝه١  أ
ثلٕٝ االٗزجبٙ ال ٣َزط٤غ اُْقٔ اإلكهاى اُٞاػ٢ ُِٔؼِٞٓبد اُؾ٤َخ، ٚ أَّٗ ُإلكهاى ٓٔب ٣ؼ٢٘ 
ٚ اُجٞاثخ اُز٢ رٌَْ اُناًوح ه٤ٖوح أُلٟ ٝاُن١ ٣ِؼت اُلٝه اُوئ٢َ٤ ك٢ أَّٗ ٕ ٣ٝٝؼزجوٙ آفو
 االفز٤به ٝاُؾلبظ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣زْ رنًوٛب.
َّٕ َز٘زظ اُجبؽش ٣ أٍجو٤خ اُغبٗت األ٣َو ك٢ ٜٓبهح ٓؼبُغخ  ئ٠ُٗظو٣خ اُ٘يػخ االٗزجب٤ٛخ ر٤ْو  أ
األُلبظ، ث٤٘ب ٛ٘بى أٍجو٤خ ُِغبٗت األ٣ٖٔ ك٢ ٜٓبهح ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد ؿ٤و اُِلظ٤خ، كزٞعل اُ٘يػخ 
 ئ٠ُاالٗزجب٤ٛخ ث٤ٖ االٗزجبٙ اُن١ ٣زغٚ ثبُؾٞاً ٗؾٞ اٍزوجبٍ أُؼِٞٓبد، ٝاالٗزجبٙ اَُو١ اُن١ ٤ْ٣و 
ٗت اُؾ٤َخ، كزٌٕٞ ُِلوك ؽو٣خ اإلٕـبء أٝ اُزغبَٛ ُِٔؼِٞٓبد أُٖبكه اُؼو٤ِخ أُزؼِوخ ثبُغٞا
اُز٢ رَزوجِٜب ػجو اُؾٞاً، ث٤٘ٔب ك٢ أُوبثَ كإ اُلوك ٣َزط٤غ ٍٔبع أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣َزوجِٜب ػٖ 
ٛو٣ن اإلكهاى مُي ٖٓ فالٍ اُؾل٣ش اُلاف٢ِ ُِلوك، كبالٗزجبٙ ٙوٝه١ ُإلكهاى اُٞاػ٢ 
َّٕ ُِٔؼِٞٓبد اُؾ٤َخ؛ ٝثٔب  ظو٣خ اُ٘يػخ االٗزجب٤ٛخ روزوٕ ثٔلٟ اٗزجبٙ ًَ كٔ ٖٓ كٖٞٓ أُـ ٗ أ
كإ ٛنا ٣إِٜٛب ثإٔ رورجٜ  ؛ُِٔض٤واد أُوئ٤خ ٝاُِـ٣ٞخ ٍٞاء ُِٖ٘ق األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو ػ٠ِ اُزور٤ت
اُن١ ٣ؾلك ٤ًل٤خ رؼبَٓ ًَ ٖٗق ٖٓ ٖٗل٢ اُلٓبؽ ٓغ اُج٤بٗبد أُزٞاعلح ك٢  (٤ٛوٓبٕ)ث٘ٔٞمط 
َّٕ ٢ ٣زِوبٛب أُـ ُز٣ٌٖٞ أُؼِٞٓبد أُل٤لح؛ ُٜٝنا ك٤ٌٖٔ اُوٍٞ ثٝاُز ،اُج٤ئخ ٝأُغزٔغ اُ٘ظو٣خ  أ
ٜٔب ٗلٌ كِ )٤ٛوٓبٕ(االٗزجب٤ٛخ رؼزجو أكَٚ اُ٘ظو٣بد اُز٢ ٣ٌٖٔ ر٘بُٜٝب ثبالرلبم ٓغ ٗٔٞمط 
 االػزٔبك ػ٠ِ ًَ ٖٗق ٖٓ ٖٗل٢ اُلٓبؽ ُزِو٢ أٗٞاع اُج٤بٗبد. ؛ؿوٗ
 ثبنًخ: انكشٍٔٚٛ نهُصفٍٛ انتكبيهٛخ انُظشٚخ
َّٕ  ئ٠ُرل٤ل اُ٘ظو٣خ اُزٌب٤ِٓخ ُِٖ٘ل٤ٖ اٌُو٤٣ٖٝ ثبُٔـ  اُٖ٘ق األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو ٤ًِٜٔب ٣زٞاكن  أ
ً ك٢ أُٜبّ اُجٖو٣خ اُز٢ رزطِت  ثٞظبئلٚ ٖٓ ا٥فو، ٝك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ ٣ٌٕٞ ٛنا اُزٞاكن ؽز٤ٔب
( 0225ل اُؾ٤َٖ )اُزل٤ٌو ٝاالٗزجبٙ ٝأُؼبُغخ ثٌَْ ّبَٓ ك٢ اُٞهذ مارٚ، ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ ػج
َّٕ ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ  َّٕ ٛنٙ اُ٘ظو٣خ رلزوٗ ث أ ٜٔب ال ٣ؼٔالٕ أَّٗ ٛ٘بى ٛج٤ؼخ رٌب٤ِٓخ ُٖ٘ل٢ اُلٓبؽ، ٝ أ
ثٔؼيٍ ػٖ ثؼٜٚٔب، ثَ ٣ؼٔالٕ ًٔ٘ظٞٓخ كبئوخ اُزٌبَٓ ػ٘ل رول٣ْ ٗٔط٤ٖ ٓقزِل٤ٖ ٖٓ ٓؼبُغخ 
ُؼتء اُزٞى٣غ أُؼِٞٓبد ٣زٞاكن أ١ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ ٖٗق ًو١ٝ ٓؾلك، ػ٘لٓب ٣ؾلس رٞى٣غ 
َّٕ ٣ٝجلٝ  .ٝأُؼبُغخ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ٔب اُزٌبَٓ اُٞظ٤ل٢  َّٕ ئاُٞاهؼ٤خ، ثَ  ئ٠ُٛنا االرغبٙ اُزٌب٢ِٓ أهوة  أ
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ٚ ال ٣ٞعل أكاء ٜٓٔب ًبٕ أَّٗ ُِٖ٘ل٤٤ٖ اٌُو٤٣ٖٝ ُِلٓبؽ هثٔب ٣ٌٕٞ ٝاهؼبً ال ٓؾبُخ، ُٝنا ٣ٌٖٔ اُوٍٞ 
َّٕ ث٤َطبً ٗزبط أؽل اُٖ٘ل٤ٖ، ثَ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ  أُزؼِْ ٣ـِت ػ٤ِٚ ثٖلخ ػبٓخ رٞظ٤ق اُٖ٘ل٤ٖ أكاء  أ
َّٕ األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو ُِلٓبؽ، ؽ٤ش ٝعل  اُؼ٤ٖ هؿْ ٤ٍطورٜب ػ٠ِ أُغبٍ اُجٖو١ كاٜٗب روٍَ  أ
ًال اُٖ٘ل٤ٖ  ئ٠ُاُٖ٘ق اٌُو١ٝ ا٥فو ٖٝٓ صْ روكغ  ئ٠ُأُؼِٞٓبد أ٣ٚبً ثطو٣وخ ؿ٤و ٓجبّوح 
 ب.ٝرزْ ٓؼبُغزٜب ثطو٣وخ ٓقزِلخ رجؼبً ُٜ٘ٔ أ١ ٜٓ٘ٔ
َّٕ ٣ٌٖٔ اٍز٘زبط  ُنا  ئ٠ُأُؼِٞٓبد ر٘وَْ أثوىٛب  ٓؼبُغخ أٗٔبٛ ثزل٤َو أْٛ اُ٘ظو٣بد اُقبٕخ أ
اُ٘ظو٣خ اُج٘بئ٤خ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ ٝعٞك اُلوك ك٢ ٗطبم ٣َٔؼ ُٚ ثبٍزوبء أُؼبهف ٝأُؼِٞٓبد ٓ٘ن 
َّٕ ٍٖ ٕـ٤وح ث٘بء ػ٠ِ ٓلٟ كؼب٤ُخ اُٖ٘ل٤ٖ اٌُو٤٣ٖٝ ُل٣ٚ، ٝاُ٘ظو٣خ االٗزجب٤ٛخ اُز٢ رل٤ل ث  أ
نُي اُٖ٘ق األ٣َو ٣٘زجٚ ُِٔؼِٞٓبد ؿ٤و اُِلظ٤خ أٍوع ٖٓ اُٖ٘ق األ٣ٖٔ ٝاُؼٌٌ ٕؾ٤ؼ، ًٝ
َّٕ  ئ٠ُٝاُز٢ ر٤ْو  اٌُو٤٣ٖٝ ُِٖ٘ل٤ٖ اُزٌب٤ِٓخ اُ٘ظو٣خ اُٖ٘ل٤٤ٖ اٌُو٤٣ٖٝ ُِٔـ ٣زٞاكوب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ  أ
َّٕ ًٔب ٣ٌٖٔ اٍز٘زبط  .اُٞظ٤ل٤خ ٣ٝؼٔالٕ ثٖٞهح ٓزٌبِٓخ ُٔؼبُغخ أُؼِٞٓبد، ٝر٘ل٤ن أُٜبّ اُؼو٤ِخ  أ
رل٤َو اُغبٗت اُٞظبئل٢  اُن١ ٣ٖت ك٢ )٤ٛوٓبٕ(اُ٘ظو٣خ رؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤ن اُزٞاكن ٓغ ٗٔٞمط 
ٌَُ ٖٗق ٖٓ ٖٗل٢ أُـ؛ ؽ٤ش رؼَٔ اُ٘ظو٣خ اُزٌب٤ِٓخ ث٤ٖ اُٖ٘ل٤ٖ اٌُو٤٣ٖٝ ُِلٓبؽ ػ٠ِ 
َّٕ اإلكبكح ث اُٖ٘ق األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو ٖٓ اُلٓبؽ ٝٓغ افزالف ٗٞاؽ٤ٜٔب اُٞظبئل٤خ ٝأْٗطزٜٔب اُز٢  أ
اُز٘بؿْ، كٕٝ ٤ٍبكح أؽلٛٔب ػ٠ِ  ٜٔب ٣ؼٔالٕ ٣ٍٞبً ػ٠ِ ٗؾٞ ًج٤و ٖٓأَّٗ رز٘بٍٝ عٞاٗت ٓزجب٣٘خ، ئال 
 ا٥فو.
 
 انذيبغٛخ انغٛطشح تعشٚف
ُول رؼلكد رؼو٣لبد ٓلّٜٞ ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ، ؽ٤ش كاهد ع٤ٔغ اُزؼو٣لبد ؽٍٞ اُٖ٘ل٤ٖ 
 اٌُو٤٣ٖٝ ُِٔـ، ٝثبُزب٢ُ كول روبهثذ ٛنٙ اُزؼبه٣ق ك٢ رؾل٣لٛب ُٜنا أُلّٜٞ ٝهل ِّٔذ ا٥ر٢:
ٜب "٢ٛ رل٤َٚ اٍزقلاّ عٜخ ٓؼ٤٘خ ػ٠ِ أَّٗ ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ث( ٓلّٜٞ 0222ػوف ؽغبط )
األفوٟ ك٢ ًَ ىٝط ثغَْ اإلَٗبٕ، ٓضَ رل٤َٚ اٍزؼٔبٍ ئؽلٟ ا٤ُل٣ٖ ػ٠ِ األفوٟ ك٢ اٌُزبثخ، 
 رل٤َٚ اٍزؼٔبٍ عٜخ ػ٠ِ األفوٟ". ئ٠ُٝػ٤ٖ ٓؼ٤٘خ ُِ٘ظو ك٢ أُغٜو، كب٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ر٤ْو 
( ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ٢ْNangaiyarkarasi, & Kamatchi, 2014 )ًٔب ػوف ٗبٗـب٣بهًبها٢ٍ ًٝبٓبر
ٜب "رزٔضَ ك٢ ا٤َُطوح ألؽل األٖٗبف اٌُو٣ٝخ ُِٔـ ػ٠ِ اُٖ٘ق ا٥فو، ٝرَبػل اُلوك ػ٠ِ أَّٗ ث
 اٍزؼبكح ٝٓؼبُغخ أٗٔبٛ ٖٓ أُؼِٞٓبد فالٍ ٛو٣وخ رؼِٔٚ ٝرل٤ٌوٙ".
ٜب "٢ٛ اػزٔبك اُلوك ػ٠ِ ٝظبئق أَّٗ ( ٓلّٜٞ ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ث.0، ٓ. ,022ػوف ىٗوٞه )ٝ
 أؽل اُٖ٘ل٤ٖ اٌُو٤٣ٖٝ ُِلٓبؽ ػٖ اُٖ٘ق ا٥فو ك٢ ٓؼبعِخ أُؼِٞٓبد ٝاُجلائَ ك٢ ٓٞهق ٓب".
االػزٔبك ػ٠ِ  ئ٠ُٜب "٢ٛ ٤َٓ اُلوك أَّٗ ( ٓلّٜٞ ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ث46، ٓ. 0222ػوكذ دمحم )
 ً ٝػوف ٤ٍ٘ؾ  أص٘بء ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد".ٝظبئق اُغ٘ت األ٣ٖٔ أٝ األ٣َو ُِلٓبؽ أٝ ًالٛٔب ٓؼب
ٜب "ػ٤ِٔخ اٍزـالٍ األٖٗبف اٌُو٣ٝخ أَّٗ ث( ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ Singh, & Gera, 2018, p. 870ٝؿ٤وا )
ُِلٓبؽ ٖٓ أعَ اًزَبة أُؼوكخ، ٝرؼجو ػٖ اٍزقلاّ ٖٗق ٝاؽل ٖٓ اُلٓبؽ أًضو ٖٓ اُٖ٘ق 
 ا٥فو".
 :انذيبغٛخ نهغٛطشح انًفغشح انًُبرد
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 :عجٛش٘ ًَٕرد
 ً َّٕ  ؛اًزْق اُلًزٞه هٝعو ٍج٤و١ رْو٣ؾ٤ب ًالً ٖٓ ٖٗل٢ أُـ ُٚ ف٤ٕٖٞبرٚ ٜٝٓبٓٚ اُقبٕخ  أ
اُز٢ روّٞ ثٜب عبٗج٢ أُـ األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو، ؽ٤ش ٣ٔضَ اُٖ٘ق األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو ٖٗلب ًوح أُـ ٝٛٔب 
ٞاً، ٝٓ٘طوخ ٓزٔبصالٕ ك٢ أكاء ٝظبئلٜٔب اُؾ٣ٞ٤خ، كٌالٛٔب ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓ٘طوخ ٓوًجخ ٝٓ٘طوخ ُِؾ
ٍٔؼ٤خ ٝٓ٘طوخ ثٖو٣خ، ٌَُٝ ٖٓ ٛن٣ٖ اُٖ٘ل٤ٖ ٝظبئق ٗل٤َخ ٓقزِلخ رٔبٓب ػٖ ا٥فو، ٝٛٞ ٓب 
َّٕ ( ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ 0225أّبه ئ٤ُٚ ػبٓو ) ر٤ٖ٘ق ٍج٤و١ ُِلوم ث٤ٖ ٖٗل٢ اُلٓبؽ األ٣ٖٔ  أ
 :ٝاأل٣َو ر٘بٍٝ  ا٥ر٢
اُؼو٤ِخ، ٣ؼبُظ أُؼِٞٓبد  ُغبٗت األ٣ٖٔ ٖٓ اُلٓبؽ: ٣لَٚ اُْوػ أُوئ٢، ٣َزقلّ اُٖٞه ا
ثطو٣وخ ٤ًِخ ٣ٝ٘زظ األكٌبه ثطو٣وخ ؽل٤ٍخ، ٣لَٚ األػٔبٍ اُز٢ رزطِت رل٤ٌواً ٓغوكاً، ٣لَٚ 
اُْ٘بٛبد اُز٢ رزطِت اُزأ٤ُق ٝاُزل٤ٌو، ٣ورغَ ٓب ُل٣ٚ ٖٓ ٓؼط٤بد، ٣لَٚ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كٌوح 
 .ػبٓخ، ٣ٞعٚ أُْبًَ ثغل٣خ
اُْوػ أُوئ٢، ٣َزقلّ اُِـخ ُِزنًو، ٣ؼبُظ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ُغبٗت األ٣َو ٖٓ اُلٓبؽ: ٣لَٚ  ا
ٓززب٤ُخ ٣ٝ٘زظ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٓ٘طو٤خ، ٣لَٚ األػٔبٍ اُز٢ رزطِت رل٤ٌواً ٓؾٍَٞبً، ٣لَٚ 
اُْ٘بٛبد اُز٢ رزطِت اُجؾش ٝاُز٘و٤ت، ٣لَٚ اُقجواد أُؾلٝكح، ٣لَٚ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد 
 (.0225طو٣وخ ؿ٤و عبكح )ػبٓو،ٝرلب٤َٕ كه٤وخ، ٣ٞاعٚ أُْبًَ ث
 ْٛشيبٌ ًَٕرد ٔفك انذيبغٛخ انغٛطشح
ثبالٍزؼبٗخ ث٘زبئظ ٗٔٞمط ٍج٤و١ اُز٢ ٍبػلد ػ٠ِ رط٣ٞو ٗظو٣زٚ ٝٝٙؼٚ الٍزجبٗخ  )٤ٛوٓبٕ(هبّ 
( ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ ٣Oflaz, 2011وّٞ ٖٓ فالُٜب ثزؾ٤َِ ًبكخ عٞاٗت أُـ، ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ أٝكالى )
 َّٕ ٣ؼزجو ٓإٌٍ رو٤٘خ ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ث٘بء ػ٠ِ اُ٘زبئظ اُقبٕخ ثَج٤و١ ٝهبّ ثزط٣ٞو  )٤ٛوٓبٕ( أ
اُز٢ رزٖٚٔ رو٤َْ أُـ  )٤ٛوٓبٕ(اُ٘ظو٣خ، صْ ٝٙغ اٍزجبٗخ رؾذ اٍْ أكاح ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ٍ
أهثؼخ أٗظٔخ ٓقزِلخ ٢ٛٝ: ٖٗق اٌُوح اُلٓبؿ٤خ األ٣َو اُزؾ٢ِ٤ِ، ٝاُ٘ظبّ اُؾ٢َ األ٣َو  ئ٠ُ
٢، ٝاُ٘ظبّ اُؾ٢َ األ٣ٖٔ أُزؼِن ثبُؼالهبد ث٤ٖ األّقبٓ، ٖٝٗق اٌُوح اُلٓبؿ٤خ األ٣ٖٔ اُزََِِ
 اُزق٢ِ٤.
ٝاؽلح ٖٓ اُ٘ظو٣بد اُز٢ رَِٜ  )٤ٛوٓبٕ(( Whole Brain Theoryٍٝرؼل ٗظو٣خ اُلٓبؽ ا٢ٌُِ )
اُٚٞء ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُل٣٘ب٤ٌٓخ، ٝري٣ل اُٞػ٢ ٝكْٜ اُ٘لٌ ٝا٥فو٣ٖ، ٣ٝوٟ 
َّٕ  وٓبٕ()٤ٛ اٍزقلاّ عيءاً ٝاؽلاً ٖٓ اُلٓبؽ أًضو ٖٓ األعياء  ئ٠ُٛو٣وخ اُزل٤ٌو أُلِٚخ رإك١  أ
رطٞه ٛنا اُغيء ٖٓ ٗبؽ٤خ اُْ٘بٛ اُؼو٢ِ، ٝٛنٙ األعياء ٝاألٗٔبٛ  ئ٠ُاألفوٟ، ٣ٝإك١ ٛنا 
َّٕ ( ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ 0225أُلِٚخ أُورجطخ ثٜب ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ ا٤ُٜالد ) ا٢ٌُِ  ٗظو٣خ اُلٓبؽ أ
 أهثؼخ أهَبّ ٢ٛٝ: ئ٠ُروّٞ ثزو٤َْ أُـ 
ٖٗق اُلٓبؽ األ٣َو اُؼ١ِٞ ٜٝٗٔ اُزل٤ٌو أُورجٜ ثٚ: ٣لَٚ اُْقٔ اُن١ ٣ٌٕٞ ٤َٓطواً ُل٣ٚ - 
ٛنا اُغيء اُزؼبَٓ ٓغ اُؾوبئن ٝاُوٚب٣ب ثلهخ ٝٛوم ٓلهٍٝخ، ٣ٝؼبُظ أٌُْالد ثطوم رقٚغ 
٤بد، ٤ٔ٣َٝ ُألكٌبه ٝاألؽلاس اُجؼ٤لح ػٖ اُؼبٛلخ، ُِٔ٘طن ٝاُؼوال٤ٗخ ٝاُلهخ، ٝاُزؼبَٓ ٓغ اُزو٘
 ٣ٜٝزْ ثبألكاء أُورلغ ك٢ اُؼَٔ.
ٖٗق اُلٓبؽ األ٣َو اَُل٢ِ ٜٝٗٔ اُزل٤ٌو أُورجٜ ثٚ: ٣زٖق اُْقٔ اُن١ ٣ٌٕٞ ٛنا اُغيء  -
َّٕ ٤َٓطواً ُل٣ٚ ث ٣لَٚ اُطوم اُزو٤ِل٣خ ك٢ اُزل٤ٌو، ٝٓ٘ظْ ٣ؾت اُؾوبئن أُورجخ، ٣ٌٕٝٞ ٓزَََِ  أ
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َّٕ ٣لَٚ اُزؼبَٓ ٓغ األ٤ّبء ٝاألكٌبه ٝاؽلح رِٞ األفوٟ، ٝ رٌٕٞ ث٤ئخ اُؼَٔ َٓزووح ٝصبثزخ، ٝٛٞ  أ
ئٗغبى أُٜٔبد ٣ٜٝزْ  ئ٠ُٓقطٜ ك٢ ٤ٕبؿخ األٍب٤ُت ٝاٍُٞبئَ ُزؾو٤ن اُـب٣خ ٜٓ٘ب، ٤ٔ٣َٝ 
 ثزلب٤َٕ األ٤ّبء.
٤َٔطو ػ٤ِٚ ُل٣ٚ ٛنا ٖٗق اُلٓبؽ األ٣ٖٔ اَُل٢ِ ٜٝٗٔ اُزل٤ٌو أُورجٜ ثٚ: ٣ٌٕٞ اُْقٔ اُ -
ً رغبٙ اُ٘بً ٝاألؽلاس ُٝل٣ٚ ؽلً، ُٝل٣ٚ اُولهح ػ٠ِ اٍزقلاّ اُِـخ اُوٓي٣خ  اُغيء ٓزؼبٛلب
ٝأُزٔضِخ ثٜٔبهاد االرٖبٍ ػٖ ٛو٣ن ُـخ اُغَل، ٣ْٝؼو ثبُزؼبٛق رغبٙ ا٥فو٣ٖ، ٣ٝؼبُظ 
 أٌُْالد ثطو٣وخ ػبٛل٤خ ٤َُٝذ ٓ٘طو٤خ.
ُزل٤ٌو أُورجٜ ثٚ: ٣ٔزبى اُْقٔ اُن١ ٣ٌٕٞ ٤َٓطواً ُل٣ٚ ٖٗق اُلٓبؽ اُؼ١ِٞ األ٣ٖٔ ٜٝٗٔ ا -
ٚ ٣وٟ ٣ٝلهى اُٖٞه ٝاأل٤ّبء ثٌَْ ٢ًِ ٤ٌُٝ عيئ٢ ٝال رؼ٤٘ٚ اُزلب٤َٕ، ٣ٝلَٚ أَّٗ ٛنا اُغيء ث
ٚ ٣َزٔزغ ثبٌُض٤و ٖٓ األ٤ّبء ك٢ إٓ أَّٗ األ٤ّبء ٝاألكٌبه اُغل٣لح، ًٔب  ئ٠ُاُزـ٤٤و ٝاُزغو٣ت ٍُِٕٞٞ 
ٕ  ٝاؽل، ال ٣وز٘غ ثَٜٞ ٣غل هٝاثٜ ث٤ٖ األ٤ّبء، ٣ٞاعٚ أٌُْالد  ُخ، ٣َزٔزغ ثبُٔقبٛو، ٣ٝؾت أ
 ثبإلؽَبً ٝاُؼبٛلخ، ُٝل٣ٚ هلهح ػب٤ُخ ػ٠ِ اُزق٤َ ٝاُزقط٤ٜ االٍزوار٤غ٢.
َّٕ  ئ٠ُ( 0223ٝٛ٘ب ٤ْ٣و ا٤َُل ّٜٝب١ٝ ٤ٍٝل ) ٣ٞٙؼ ٝعٞك أهثؼخ أٗٔبٛ أٝ  )٤ٛوٓبٕ(ٗٔٞمط  أ
ً ٖٓ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو ٝاُزؼِْ ٓقزِق ػٖ  أٍب٤ُت ٓزٔب٣يح ُِزل٤ٌو ٝاُزؼِْ، ؽ٤ش ٣ٔضَ ًَ هَْ ٗٔطب
اُٜ٘ٔ ا٥فو، ٌُٝ٘ٚ َٓب١ٝ ُٚ ك٢ األ٤ٔٛخ، ٝمُي ٖٓ فالٍ اُلٓظ ث٤ٖ ٗٔط٢ ا٤َُبكح أُق٤خ 
 )األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو( ٝفٖبئٔ اُ٘ظبّ اُطوك٢ ُِٔـ.
ؼَٔ ًَ ٜٓ٘ب ػ٠ِ رل٤َو عبٗت ٓؼ٤ٖ ٣أهثؼخ أهَبّ،  ئ٠ُرو٤َْ أُـ  )٤ٛوٓبٕ(مط ٣ٞٔٗزْ ٖٓ فالٍ 
ٖٓ اُغٞاٗت اُلٌو٣خ ٝاُؼو٤ِخ ُِٔـ، ث٘بء ػ٠ِ هؤ٣زٚ اُْبِٓخ ُِٔـ ٝػلّ ر٘بُٝٚ ُغيء رْو٣ؾ٢ ٝاؽل 
َّٕ كوٜ؛ ٣ُٝنًو  ، ٝٛٞ ٓب ٣ٞٙؼ (هٝعو ٍج٤و١)ٛنا اُ٘ٔٞمط هل رْ اٍزوبء ٓلبكٙ ٖٓ ٗزبئظ كهاٍبد  أ
 َّٕ َٔ اُزل٤ٌو أُ٘طو٢، ٝاُزؾ٤َِ، ٝاُزل٤ٌو ْاُْبَٓ ٣ٞٙؼ عٞاٗت اُؼوَ اُز٢ ر )٤ٛوٓبٕ(ٗٔٞمط  أ
م ٝاإلثلاع، ٝاُؾلً ٝاُْؼٞه ٝاُز٘جإ.  اُقالَّ
 لشاءح ٔتفغٛش ًَٕرد ْٛشيبٌ
ٚ ٓو٤بً كه٤ن ّٝبَٓ ُِزل٤ٌو، كٜٞ ٣وَْ اُلٓبؽ ُضالصخ أهَبّ ٝأُـ ألهثؼخ أَّٗ ث )٤ٛوٓبٕ(ٗٔٞمط  ؼلّ ٣ُ 
ٚ ٣طِن ػ٠ِ ٗٔٞمط أَّٗ ( ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ 0225عٞاٗت رْو٣ؾ٤خ ٝػو٤ِخ، ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ ػبٓو )
ثلهاٍخ اًزْبف ٤ٍجو١ اُن١  )٤ٛوٓبٕ(اُوثبػ٢ أٍْ ٗٔٞمط ثِٕٞخ اُزل٤ٌو، كول هبّ  )٤ٛوٓبٕ(
ٖ ُِلٓبؽ )أ٣ٖٔ ٝأ٣َو( ٌَُٝ ٜٓ٘ٔب ٜٓبٓٚ اُقبٕخ، ٝكهاٍخ اًزْبف ٓب٤ًِٖ ٣وٍٞ ثٞعٞك عبٗج٤
ُ٘ظو٣زٚ  )٤ٛوٓبٕ(اُن١ ٣وٍٞ ثٞعٞك صالصخ أكٓـخ ك٢ اإلَٗبٕ ثؼٜٚب كٞم ثؼ٘، ٝثؼل رط٣ٞو 
أُٜبّ اُز٢ ٣زؼبَٓ ٓؼٜب ٛنا اُغيء ال  َّٕ اٍزجؼل اُوَْ األٍٝ ٖٓ األكٓـخ ٝٛٞ كٓبؽ اُيٝاؽق، أل
اُؾبعبد اُج٤ُٞٞع٤خ، صْ هبّ ثلٓظ اُو٤َٖٔ أُزجو٤٤ٖ ث٘ٔٞمط ٍج٤و١ اُن١ ٣وٟ  ٣ٌٖٔ رط٣ٞوٛب ك٢
 ثؼل اُلٓظ أهثؼخ أهَبّ. )٤ٛوٓبٕ(ٝعٞك عبٗج٤ٖ ُِلٓبؽ، كإٔجؼ ُلٟ 
َّٕ ٝثبُزب٢ُ ك٤ٌٖٔ اُوٍٞ ث اُوَْ اُؼ١ِٞ األ٣َو ٝاأل٣ٖٔ  ئ٠ُ )٤ٛوٓبٕ(أُـ ٣زْ رو٤َٔٚ ٝكوبً ُ٘ٔٞمط  أ
َّٕ ( ؽ٤٘ٔب أًلا ػ٠ِ .022ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ ًال ٖٓ ػجل اُوبكه ٕٝبثو )ٝاَُل٢ِ األ٣َو ٝاأل٣ٖٔ،   أ
 ئ٠ُأهثؼخ أهثبع، ٝٛنا اٗزوبٍ ٖٓ اُؼِْ  ئ٠ُهل اثزلع كٌوح عل٣لح أال ٢ٛٝ رو٤َْ اُلٓبؽ  )٤ٛوٓبٕ(
 .اُوٓي، ٤ُٖجؼ اُلٓبؽ هثبػ٢ اُز٣ٌٖٞ، ٝأػط٠ ٌَُ عيء ٓٞإلبد ٓقزِلخ 
َّٕ ( Özgena et al., 2011ٖٓ عبٗجٚ ك٤ْ٤و أٝىؿبٕ ٝآفوٕٝ ) ٤ٕبؿخ  ئ٠ُػٔل  )٤ٛوٓبٕ( ئ٠ُ أ
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اُوثغ األ٣َو  ئ٠ُ، ؽ٤ش ٣ْبه 5..2أهثؼخ أهثبع ػبّ  ئ٠ُٗٔٞمط هثبػ٢ ٣وّٞ ػ٠ِ رو٤َْ أُـ 
، ؽ٤ش ٣زٖٚٔ اُ٘ٔٞمط ا٢ٌُِ B, C, Dاألهَبّ األفوٟ  ئ٠ُ، ك٢ ؽ٤ٖ ٣ْبه Aاُؼ١ِٞ ُِٔـ ثؾوف 
: اُٖ٘ل٢ اُلٓبؿ٤٤ٖ األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو )اُوثغ األ٣ٖٔ اُؼ١ِٞ، ٝاُوثغ )٤ٛوٓبٕ(أُغبى١ ُِٔـ ُلٟ 
األ٣َو اُؼ١ِٞ(، ٝاُٖ٘ل٢ اُؾ٤٤َٖ األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو )اُوثغ األ٣ٖٔ اَُل٢ِ، ٝاُوثغ األ٣َو اَُل٢ِ(، 
ؽ٤ش ٣إك١ كٓظ اُوثؼ٤ٖ ك٢ اُغبٗت األ٣َو ك٢ ا٤َُطوح اُلٌو٣خ اُلٓبؿ٤خ ا٤َُوٟ، ك٢ ؽ٤ٖ ٣إك١ 
رؾ٢ِ٤ِ  Aا٤َُطوح اُلٌو٣خ اُلٓبؿ٤خ ا٢٘ٔ٤ُ، ؽ٤ش ٣ؼزجو اُوثغ  ئ٠ُاُغبٗت األ٣ٖٔ كٓظ اُوثؼ٤ٖ ك٢ 
أُ٘ظْ اُن١ ٣وّٞ ثبُزقط٤ٜ  ٣ٝBزؼِن ثبُزل٤ٌو أُ٘طو٢ ٣ٝ٘لن اُؼ٤ِٔبد اُؾَبث٤خ، ٣ٝؼزجو اُوثغ 
كوك١ ؽل٢ٍ اٍزٌْبك٢ ٣زؼِن  Cُألٍب٤ُت ٣ٝ٘ظْ األؽلاس ٣ٝو٤ٜٔب ثبُزل٤َٖ، ٣ٝؼزجو اُوثغ 
اُزق٢ِ٤ اُن١ ٣ٖٞه األؽلاس ٣ٝولّ اُزق٤َ اُلؼبٍ  Dٓغ اُؼالهبد اُجْو٣خ، ٝاُوثغ ثبُزؼبَٓ 
 ٝاُزل٤ٌو ٝاٍغ اُ٘طبم. 
 انتفكٛش أًَبط ًَبرد َٔظشٚبد
ُول افزِلذ ٝرؼلكد اُ٘ظو٣بد أُلَوح ألٗٔبٛ اُزل٤ٌو ثبفزالف ٓإُل٤ٜب، ٝثبفزالف أُؾزٟٞ اُن١ 
رؾو٤وٚ ٝرل٤َوٙ، ٖٝٓ أْٛ  ئ٠ُرزٚٔ٘ٚ ٛنٙ اُ٘ظو٣بد، ٝثبفزالف اُٜلف اُن١ رَؼ٠ ًَ ٗظو٣خ 
رؼَٔ : & Bramson Harrisonَظشٚخ ْبسٚغٌٕ ٔثشايغٌٕ :ٛ اُزل٤ٌو ٢ٛاُ٘ظو٣بد اُز٢ كَود أٗٔب
ٗظو٣خ ٛبه٣َٕٞ ٝثوإَٓٞ ػ٠ِ ر٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِ أٍب٤ُت اُزل٤ٌو أُلِٚخ ُلٟ اُلوك ٤ًٝل٤خ 
( ؽ٤٘ٔب 0222ٝعٞك هاثٜ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ًٍِٞٚ األًبك٢ٔ٣ ٝرؾ٤ِٖٚ اُؼ٢ِٔ، ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ أؽٔل )
ث٤ٖ أًل ػ٠ِ إٔ ٛنٙ اُ٘ظو٣خ رٞٙؼ أٍب٤ُت اُزل٤ٌو اُز٢ ٣لِٜٚب اُلوك، ٝٛج٤ؼخ االهرجبٛ ث٤ٜ٘ب ٝ
ًٍِٞٚ اُلؼ٢ِ، ًٔب رٞٙؼ ٓب ئما ًبٗذ ٛنٙ األٍب٤ُت صبثزخ أّ هبثِخ ُِزـ٤و ٝاُزـ٤٤و، ًٔب رج٤ٖ ٤ًق 
ر٘ٔٞ اُلوٝم ث٤ٖ األكواك ك٢ أٍب٤ُت اُزل٤ٌو، ٝمًود ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ًنُي إٔ اُلوٝم ك٢ ا٤َُطوح 
رل٤ٖالد ؽو٤و٤خ  ئ٠ُكوٝم ك٢ اُزل٤ٌو، ٝٛٞ ٓب ٣إك١  ئ٠ُاُٖ٘ل٤خ ُِٔـ رزَجت أٝ ر٘زظ أٝ رإك١ 
 ك٢ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو.
٣ؼل رٞهاٌٗ ٛٞ أٍٝ ٖٓ اٍزقلّ ٜٗٔ اُزؼِْ  :Thinking Style By Torranceتصُٛف تٕساَظ 
ٝاُزل٤ٌو ك٢ أٝافو اَُجؼ٤٘٤بد، ٝاػزجوٙ ٓواككبً ألٍِٞة ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد، ٣ٝوٟ ك٤ٚ إٔ األكواك 
اُزؼِْ ٝاُزل٤ٌو، ٝهل أٛزْ رٞهاٌٗ ثٔلّٜٞ ٣َزقلٕٓٞ أؽل ٖٗل٢ اُلٓبؽ األ٣ٖٔ أٝ األ٣َو ك٢ ػ٤ِٔخ 
ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ٝػوكٜب ثأٜٗب "٢ٛ ٤َٓ اُلوك ُالػزٔبك أًضو ػ٠ِ ٝظبئق أؽل ٖٗل٢ اُلٓبؽ كٕٝ 
ا٥فو ك٢ ٓؼبعِخ أُؼِٞٓبد، ٝٛٞ ٓب ٣زٚؼ فالٍ ر٤ٖ٘لٚ ألٗٔبٛ اُزل٤ٌو أُورجطخ ثٖ٘ق اُلٓبؽ 
٣ٖٔ ًٝنُي ٜٗٔ اُزل٤ٌو أُزٌبَٓ، ٝٛٞ ٓب أّبه ئ٤ُٚ األ٣َو ٜٝٗٔ اُزل٤ٌو اُقبٓ ثٖ٘ق اُلٓبؽ األ
( ؽ٤٘ٔب أًل ػ٠ِ إٔ ٛ٘بى صالصخ أٗٔبٛ ٓقزِلخ ُِزل٤ٌو رجؼبً ُِٖ٘ق ا٤َُٔطو ٣ٌٖٝٔ 0225ا٤ُٜالد )
 ٍوكْٛ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:
مط . أ ٣ٌٞٗٞا  َّٕ ، ؽ٤ش ٤ٔ٣ِٕٞ األكواك مٝ اُٜ٘ٔ األ٣َو ألاُزل٤ٌو أُورجٜ ثٖ٘ق اُلٓبؽ األ٣َو ن
عبك٣ٖ ك٢ رنًو األٍٔبء ٝٙجٜ اٗلؼبالرْٜ ْٝٓبػوْٛ، ٣ٝلِٚٞا األػٔبٍ أُقطٜ ُٜب ثؼ٘ب٣خ، 
 ٣ٝؼبُغٞا أُؼِٞٓبد ثأٍِٞة رؾ٢ِ٤ِ ٝر٢ََِِ، ٝأٍِٞثْٜ عبك ك٢ ؽَ أٌُْالد.
هواءح األكٌبه اُوئ٤َ٤خ،  ئ٠ُ، ؽ٤ش ٤ٔ٣ِٕٞ األكواك ٜٗٔ اُزل٤ٌو أُورجٜ ثٖ٘ق اُلٓبؽ األ٣ٖٔ . ة
ٝاُجؾش ك٢ االفزٖبٕبد ؿ٤و أُإًلح، ٣ٝغ٤لٕٝ رل٤َو ُـخ اإلّبهح، ٣ٝؼزٔلٕٝ ػ٠ِ اُؾلً، 
٣ٝؾجٕٞ اثزٌبه األٍب٤ُت اُغل٣لح، ٣ٝزؼِٕٔٞ ػٖ ٛو٣ن اُجؾش ٝاالًزْبف، ٣ٝؾجٕٞ اُزؼبَٓ ٓغ 
 .أٌُْالد أُؼولح
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ً األ٣ٖٔ اٍز ئ٠ُ، ؽ٤ش ٤ٔ٣ِٕٞ األكواك ٜٗٔ اُزل٤ٌو أُزٌبَٓ . د قلاّ ٝظبئق ًال اُٖ٘ل٤ٖ ٓؼب
ٝاأل٣َو ك٢ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد، ٝاُزؼبَٓ ٓغ أُٜبّ أُقزِلخ ك٢ ّز٠ أُٞاهق، ٝرزَبٟٝ هلهرْٜ 
ػ٠ِ اُزؼج٤و اُِلظ٢ ٝاُزؼج٤و ثِـخ اإلّبهح، ٝرل٤ِْٜٚ ٓزَب١ٝ ُِٔض٤واد اُؾو٤ًخ ٝأَُؼ٤خ 
 ك، ٝرل٤ِْٜٚ ٌُِْٔالد اُج٤َطخ ٝأُؼولح.ٝاُجٖو٣خ، ًٔب ٣زَبٟٝ رل٤ِْٜٚ ُِزل٤ٌو اُؾ٢َ ٝأُغو
 :انذساعبد انغبثمخحبَٛبً: 
ثؼ٘ٞإ: "أٗٔبٛ ا٤َُطوح أُق٤خ ٝػالهزٜب ثبُزل٤ٌو ٓب ٝهاء أُؼوك٢ ُلٟ ( 7102دساعخ انضعجٙ )
ٛلكذ اُلهاٍخ ئ٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ أٗٔبٛ  ِٛجخ عبٓؼخ ؽبئَ ك٢ ٙٞء ٓزـ٤و١ اُ٘ٞع ٝا٤ٌُِخ"
ٝاُزؼوف ػ٠ِ َٓزٟٞ اُزل٤ٌو ٝهاء أُؼوك٢  ،ُلٟ ٛالة عبٓؼخ ؽبئَا٤َُطوح أُق٤خ اَُبئلح 
اُجبُؾ ػلكْٛ  ،ٝهل رٌٕٞ ٓغزٔغ اُلهاٍخ ٖٓ ٛالة عبٓؼخ ؽبئَ ،ُلٟ ٛالة عبٓؼخ ؽبئَ
ً ٝٛبُجخ5.0(، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ ),022-0224( ُِؼبّ اُلها٢ٍ. ),0324)  ( ٛبُجب
اٍزؼبٕ ثٔو٤بً ٗٔٞمط أٗٔبٛ ا٤َُطوح أُق٤خ ٝٓو٤بً اٍزقلّ اُجبؽش أُٜ٘ظ إُٞل٢ ٝاُزؾ٢ِ٤ِ، ٝ
ٝ رَٕٞ اُجبؽش ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘زبئظ أٜٛٔب: ٗٔٞمط اُلٓبؽ  ،ٓب ٝهاء أُؼوك٢ ًأكٝاد ُِلهاٍخ
ٝعبء ثبُزور٤ت األف٤و اُٜ٘ٔ  ،ُلٟ ٛالة عبٓؼخ ؽبئَ ٛٞ)اُٜ٘ٔ األ٣ٖٔ(، ٤ِ٣ٝٚ اُٜ٘ٔ األ٣َو
ك٢ اُزل٤ٌو ٓب  (.٤2.25خ ػ٘ل َٓزٟٞ اُلالُخ اإلؽٖبئ٤خ )اُزٌب٢ِٓ. ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ ئؽٖبئ
( ٤َُِطوح أُق٤خ ٓوبهٗخ ثبُطالة اُن٣ٖ ٣َوٝهاء أُؼوك٢ ُلٟ اُطالة اُن٣ٖ ُل٣ْٜ اُٜ٘ٔ )األ
( ٣َوٝ عبءد اُلوٝم اإلؽٖبئ٤خ ُٖبُؼ م١ٝ اُٜ٘ٔ )األ ،ُل٣ْٜ ٗٔٞمط )أُزٌبَٓ( ٤َُِطوح أُق٤خ
 ا٤َُطوح أُق٤خ.
( Keat, Kumar, Rushdi, Nazri, & Xuan, 2016ٔكٕيبس ٔسشذ٘ َٔظش٘ ٔرٕاٌ" )دساعخ "كٛبد 
ٛلكذ ئ٠ُ ، ثؼ٘ٞإ "اُؼالهخ ث٤ٖ ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ ٝاُزؾ٤َٖ اُلها٢ٍ: كهاٍخ ٓزؼلكح اُوطبػبد"
رؾل٣ل كهعخ اُؼالهخ ث٤ٖ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو ٝاُز٤ٌق اُلها٢ٍ ٓغ اُزؾ٤َٖ اُلها٢ٍ ُطِجخ اُلهاٍبد 
ِّٝٔذ  ،رٌٕٞ ٓغزٔغ اُلهاٍخ ٖٓ ع٤ٔغ ٛالة ٤ًِخ اُطت اُقبٕخ ك٢ ٤ٓالًب ثٔب٤ُي٣باُؼ٤ِب. ٝهل 
ٝاٍزقلّ اُجبؽضٕٞ أُٜ٘ظ ا٢ٌُٔ اُوبئْ ػ٠ِ االٍزجبٗخ. ٝ رِٕٞذ  ،( ٛبُجًب242اُؼ٤٘خ ػ٠ِ )
اُلهاٍخ ئ٠ُ ػلح ٗزبئظ أٜٛٔب: ال رٞعل ػالهخ ماد كالُخ ئؽٖبئ٤خ ث٤ٖ ػ٤ِٔبد اُز٘جإ اُلٓبؽ 
٣َٝزقلّ  ،٪ ٖٓ اُطالة اُٖ٘ق أُق٢ األ٣َو ٖٓ اُلٓبؽ52ُلها٢ٍ ٣َزقلّ ؽٞا٢ُ ٝاُزؾ٤َٖ ا
٪ ٖٓ اُطالة ٖٗل٢ 24ث٤٘ٔب ٣َزقلّ ؽٞا٢ُ  ،٪ ٖٓ اُطالة اُٖ٘ق أُق٢ األ05ٖٔ٣ؽٞا٢ُ 
 اُلٓبؽ  ُِزل٤ٌو.
ثؼ٘ٞإ: "أٍب٤ُت اُزل٤ٌو ا٤ُٔٔيح ُطِجخ أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ ك٢ ٙٞء ٜٗٔ ( 7102دساعخ أحًذ )
ٛلكذ ئ٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو ، كح أُق٤خ ٝثؼ٘ أُزـ٤واد اُل٣ٔٞؿواك٤خ"ا٤َُب
ٝهل رٌٕٞ ٓغزٔغ اُلهاٍخ ٖٓ ٛالة أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ  ،ا٤ُٔٔيح ُؼ٤٘خ اُلهاٍخ ٜٝٗٔ ٤ٍطوح اُلٓبؽ
( ٛبُت ٝ ٛبُجخ ٝ اٍزقلٓذ اُجبؽضخ أُٜ٘ظ 422ثٔل٣٘خ اُطبئق ٝاّزِٔذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ػ٠ِ ) 
 ،إُٞل٢ االهرجب٢ٛ ٝ أُوبهٕ. اٍزقلٓذ ٓو٤بً أٍب٤ُت اُزل٤ٌو ٖٓ )ئػلاك ٛبه٣َٕٞ ٝثوإَٓٞ
ٝ  ،( ًأكٝاد ُِلهاٍخ.022 ،ق٤خ )أػل: ًبه٤ُٖٝ ٛٞثوٝافزجبه ا٤َُبكح أُ (.5..2 ،روعٔخ ؽج٤ت
رِٕٞذ اُجبؽضخ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘زبئظ ٖٓ أٜٛٔب: ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ ئؽٖبئ٤خ ك٢ ػ٤٘خ اُجؾش 
ؽ٤ش عبء األٍِٞة اُزو٤ًج٢ أٝالً ٓغ اُٜ٘ٔ  ،ك٢ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو رؼيٟ ُٔزـ٤و ٜٗٔ ا٤َُبكح أُق٤خ
اُزؾ٤َِ أٝالً ٓغ اُٜ٘ٔ أُق٢  أٍِٞةٞة اُؼ٢ِٔ ؛ ث٤٘ٔب عبء ٝعبء أف٤ًوا األٍِ ،أُق٢ األ٣ٖٔ
 اُزو٤ًج٢. ٍِٞةاأل٣َو ٝ ٤ُؾَ ك٢ االف٤و األ
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 :يُٓزٛخ انجحج ٔ إرشاءاتّ
 :0222اٍزقلّ اُجبؽش أُٜ٘ظ إُٞل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ اُن١ ٣ؼوكٚ كه٣ِٝ )ُزؾو٤ن اٛلاف اُلهاٍخ 
ٚ "كهاٍخ ػبٓخ ُظبٛوح ٓٞعٞكح ك٢ عٔبػخ ٓب، ٝك٢ ٌٓبٕ ٓؼ٤ٖ ٝك٢ اُٞهذ اُؾبٙو أَّٗ ( ػ٠ِ 222
أؿواٗ ٓؾلكح  ئ٠ُٝٛٞ ٛو٣وخ ٖٓ ٛوم اُزؾ٤َِ ٝاُزل٤َو ثٌَْ ػ٢ِٔ ٓ٘ظْ ٖٓ أعَ إٍُٞٞ 
 ُٞٙؼ٤خ اعزٔبػ٤خ أٝ ٌِْٓخ اعزٔبػ٤خ أٝ ٌٍبٕ ٓؼ٤٘٤ٖ". 
 يزتًع انجحج ٔعُٛتّ:
رٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش ٖٓ ٛالة ٓوؽِخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍ ثٔؾبكظخ ع٘ٞة اُْوه٤خ ٝ اُجبُؾ 
ؽٖبئ٤بد أػلاك اُطالة ئ ٝكنّ( 0202-0202( ٛبُجب ٝ ٛبُجخ ٖٓ اُؼبّ اُلها٢ٍ ) 5..4ػلكْٛ )
ّ( ُلٟ ٓل٣و٣خ اُزوث٤خ ٝ اُزؼ٤ِْ ثٔؾبكظخ ع٘ٞة 0202-0202أَُغ٤ِٖ ك٢ اُؼبّ اُلها٢ٍ )
  ٝ رٞى٣ؼْٜ ػجو ٝال٣بد أُؾبكظخ ٝكن ٓزـ٤و١ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٝ اُزقٖٔ. .اُْوه٤خ
 & Morgan)ٕ ؿب٢ ٝ ٓٞهَُزؾل٣ل ؽغْ اُؼ٤٘خ أُ٘بٍت اػزٔل اُجبؽش ػ٠ِ علٍٝ اُؼِٔبٕ ٤ًَوع
Krejcie) ٖٝٓ  ،ٍٝٗؾَٖ ػ٠ِ  %95 ( َٝٓزٟٞ صوخ5..4ِٔغزٔغ ئؽٖبئ٢ ثؾغْ )كٛنا اُغل
 ٖٓ رٌٞٗذ ثٖٞهرٜب اُٜ٘بئ٤خ ػْٞائ٤خ ػ٤٘خ اُلهاٍخ، ٝػ٤ِٚ افزبه اُجبؽش ؽغْ ػ٤٘خ ًبك٢ ُِلهاٍخ
 ( ٛبُجخ.322( ٛبُجب ٝ)334(، ْٜٓ٘ ) 456)
اٍزقلّ اُجبؽش االٍزجبٗخ أُزٔضِخ ك٢ ٓو٤بً ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ اُن١ ػلُٚ ُزؾو٤ن اٛلاف اُلهاٍخ ٝ
، ٝ رٌٕٞ )٤ٛوٓبٕ(ٗظو٣خ  ٗٔبٛ اُزل٤ٌو االهثؼخ ؽَتأاُجبؽش، ثٜلف ه٤بً كهعخ ًَ ٜٗٔ ٖٓ 
ك٢ ئػلاك كوواد  رْ االػزٔبكٝ ( كووح ك٢ ًَ ٜٗٔ.,2( كووح ثٞاهغ ) 42ك٢ ٕٞهرٚ اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ ) 
ٝ اُز٢ ٖٓ فالُٜب رْ رؾل٣ل فٖبئٔ ٝ ٕلبد  )٤ٛوٓبٕ(أُو٤بً ػ٠ِ ٗظو٣خ ا٤ُٜٔ٘خ اُلٓبؿ٤خ ٍ
٣ز٤ٔي ًَ هَْ ٖٓ اهَبّ اُلٓبؽ اُوثبػ٢ ٝ هثٜ ًَ هَْ ثٜ٘ٔ رل٤ٌو ٓؼ٤ٖ، ؽ٤ش ٣ٔضَ ًَ ٜٗٔ ثؼلا 
 :كوػ٤ب ك٢ أُو٤بً ُٚ فٖبئٔ ٝ ٕلبد اُز٢ رؼوكٚ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ
ههبّ، ٣ٜزْ ثبألٓٞه : اُلوك ك٢ ٛنا اُٜ٘ٔ ٣ؾت اُزؼبَٓ ٓغ اُؾوبئن، ٣لَٚ ُـخ اال)A( اُٜ٘ٔ . أ
اُزو٤٘خ، ٣َزقلّ اُزؾ٤َِ ٝاُزؼ٤َِ ك٢ ٓؼبُغخ اُوٚب٣ب، ػوال٢ٗ ك٢ هواهارٚ، ٣ؾَ ٌْٓالرٚ ثبُٔ٘طن، 
 .٣جزؼل ػٖ اُؾلً ٝ اُؼبٛلخ
: اُلوك ك٢ ٛنا اُٜ٘ٔ، ٣لَٚ اُزل٤ٌو اُزو٤ِل١، ٣ٜزْ ٣ٝورت ٝ ٣٘ظْ اؿواٙٚ، ٣لَٚ )B(اُٜ٘ٔ  . ة
 .٣٘غي ٜٓبٓٚ، كه٤ن ك٢ اُٞهذاالٍزوواه ٝ اُج٤ئخ االٓ٘خ، ٣قطٜ ٝ 
: اُلوك ك٢ ٛنا اُٜ٘ٔ ٣ؾت اُزؼبٛق، ٣ؼزٔل ػ٠ِ االؽَبً ٝ أُْبػو ك٢ ؽَ  (C) اُٜ٘ٔ . د
 ٌْٓالرٚ، ك٢ رٞإِٚ ٣َزقلّ اُِـخ اُوٓي٣خ،، ُل٣ٚ ٜٓبهاد ارٖبٍ ػٖ ٛو٣ن اُغَل.
: ٣ؾت اُزغل٣ل ٝ اُزـ٤و، ٣زؾٌٔ ُِزغبهة ٝ االكٌبه اُغل٣لح، ٗظورٚ ٤ًِخ ُألٓٞه،  (D)اُٜ٘ٔ  . س
ال ٣ؾت اُزله٤ن ك٢ االٓٞه ٝ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٣ْزـَ ثؼلح ا٤ّبء، ٓـبٓو ٓزؾل١، ٝال ٤ٔ٣َ الؽزواّ 
 .اُوٞا٤ٖٗ
 انخصبئص انغٛكٕيتشٚخ ٔ اشتمبق انًغتٕٚبد انًعٛبسٚخ:
َّٕ رغله االّبهح    ٣َواُؼ١ِٞ، األ ٣َوٗٔبٛ ٢ٛ ) األأهثؼخ أاُؾب٢ُ ٣زؼبَٓ ٓغ أُو٤بً  ئ٠ُ أ
اُؼ١ِٞ( ُنا رٞعت ؽَبة ٓؼبٓالد اُٖلم ٝ اُضجبد ٌَُ ٜٗٔ  ٣ٖٔاَُل٢ِ، ٝ األ ٣ٖٔاَُل٢ِ، األ
َّٕ ػ٠ِ ؽلح ثبػزجبه  االفوٟ، ؽ٤ش  ٗٔبًَٛ ٜٗٔ ٣ؼل ٓو٤بٍب كوػ٤ب ٝ ُٚ كهعخ َٓزوِخ ػٖ األ أ
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٣ؾَٖ ػ٠ِ ػالٓخ ٌَُ هثغ، ٝ ال  َّٚٗ اك )٤ٛوٓبٕ(ٚ" ثزو٣ْٞ اُْقٔ ثبكح أَّٗ ( ٤ْ٣0222و )ٗٞكِخ،
ٓغزٔؼخ ٝ ٛنا أٝ ٓ٘لوكح  فوٟرزأصو ػالٓخ اُوثغ اُٞاؽل ثٔب ٣ؾَٖ ػ٤ِٚ اُْقٔ ٖٓ االهثبع األ
َّٕ ٣ؼ٢٘  ٚ ال أٝ أَّٗ ُوثغ ٝاؽل، أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ االهثبع أٝ اُْقٔ ٣ظٜو هلهاد َٓزوِخ ٌَُ هثغ  أ
 هثغ".٣ظٜو هلهاد أل١ 
ثٖٞهرٚ األ٤ُٝخ ػ٠ِ  رْ ػوٗ أُو٤بًُِزؾون ٖٓ ٓلٟ كبػ٤ِخ أُو٤بً ٝرؾو٤وٚ ألٛلف اُجؾش ٝ 
ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾ٤ٌٖٔ أُقز٤ٖٖ. ٝمُي ُِزأًل ٖٓ ٓلٟ اهرجبٛ ًَ ػجبهح ٖٓ ػجبهاد أُو٤بً 
 ثبُٔؾٞه اُن١ ر٘ز٢ٔ ئ٤ُٚ، ٝٓلٟ ٝٙٞػ ًَ ػجبهح ٍٝالٓخ ٤ٕبؿزٜب اُِـ٣ٞخ ٝٓالءٓزٜب ُزؾو٤ن
اُٜلف اُن١ ٝٙؼذ ٖٓ أعِٚ، ٝاهزواػ ٛوم رؾ٤َٜ٘ب ٝمُي ثاػبكح ا٤ُٖبؿخ أٝ ؿ٤و ٓب ٝهك ٓٔب 
 ٣وٝٗٚ ٓ٘بٍجبً.
ٚ "ٓؼبَٓ االهرجبٛ ث٤ٖ كهعخ أَّٗ ( .2: ٣0223وٟ ثٖ ٕبك٢ )ٝ ُِزؾون ٖٓ ٕلم االرَبم اُلاف٢ِ 
ثؾَبة ٓؼبَٓ ًَ كووح ٖٓ كوواد أُو٤بً ٝكهعزٚ ا٤ٌُِخ". رْ ؽَبة ٕلم االرَبم اُلاف٢ِ 
اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ ث٤ٖ كهعبد ًَ ػجبهح ٝاُلهعخ ا٤ٌُِخ ُِٜ٘ٔ ك٢ ٓو٤بً أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ 
ٝعبءد ع٤ٔغ ه٤ْ ٓؼبٓالد االهرجبٛ ه٤ْ كاُخ ؽ٤ش رواٝؽذ ك٢ ٞمط )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ(. ؽَت ٗٔ
رٞاكو (، ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ 990.-810.ٓو٤بً أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت ٗٔٞمط )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( ث٤ٖ )
 كهعخ ػب٤ُخ ٖٓ ٕلم االرَبم اُلاف٢ِ ُِٔو٤بً.
اُزؾون ٖٓ اُٖلم اُج٘بئ٢ اُؼبّ ُٔو٤بً أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت ٗٔٞمط )٤ٗل  عوٟصْ 
. ٤ٛوٓبٕ( ٖٓ فالٍ ئ٣غبك ٓؼبٓالد االهرجبٛ ث٤ٖ اُلهعخ ا٤ٌُِخ ٌَُ ٜٗٔ ٝأُزٍٜٞ اُؼبّ ُِٔو٤بً
 َّٕ لهعخ ا٤ٌُِخ ُألٗٔبٛ اُز٢ ر٘ز٢ٔ ئ٤ُٜب اُؼجبهح ك٢ ٓو٤بً ٓؼبٓالد اهرجبٛ اُؼجبهاد ثبُ ؽ٤ش ئ
أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت ٗٔٞمط )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( عبءد ع٤ٔؼٜبً كاُخ ئؽٖبئ٤بً ػ٘ل َٓزٟٞ كالُخ 
(، ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ رٞاكو كهعخ ػب٤ُخ ٖٓ ٕلم االرَبم 9792.-7552.(، ٝرواٝؽذ ث٤ٖ )0.01)
 ٗٔٞمط )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ(. ٝكن٢ اُلاف٢ِ ُٔو٤بً أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ
( 42رطج٤وٚ ػ٠ِ ػ٤٘خ اٍزطالػ٤خ ٖٓ فبهط ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٌٓٞٗٚ ٖٓ )رْ  ُِٝزأًل ٖٓ صجبد أُو٤بً
ٓؼبَٓ صجبد ًوٝٗجبؿ أُلب ُٔو٤بً أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت رْ اٍزقواط  ؽ٤شٛبُت ٝ ٛبُجخ، 
َّٕ . رج٤ٖ ٗٔٞمط )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( ٝأُزٍٜٞ اُؼبّ ُِٔو٤بً ه٤ْ ٓؼبٓالد اُضجبد ُٔو٤بً أٗٔبٛ اُزل٤ٌو  أ
اُلٓبؿ٢ ؽَت ٗٔٞمط )٤ٗل ٤ٛوٓبٕ( عبءد ثو٤ْ ػب٤ُخ؛ ؽ٤ش رواٝؽذ ه٤ْ اُضجبد ُِٔو٤بً ث٤ٖ 
ٕالؽ٤خ أُو٤بً  ئ٠ُ( ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ْ 958.(، ٝثِـذ ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اُضجبد ا٢ٌُِ )981.-933.)
 ُِزطج٤ن ٝاالػزٔبك ػ٠ِ ٗزبئغٚ ٝاُٞصٞم ثٚ.
٢ٌ أُوعغ، ؽ٤ش ًٔو٤بً ٓؾ )٤ٛوٓبٕ(٤بً ا٤َُطوح اُلٓبؿ٤خ األ٢ِٕ اُن١ ٕٔٔٚ ٣ٖ٘ق ٓو
ٚ مُي االفزجبه اُن١ ٣َزقلّ ُزول٣و أكاء اُلوك أَّٗ ( االفزجبه ٓؾ٢ٌ أُوعغ" ث2..2) ٣ؼوف عبثو،
  .ٓٞاىٗخ أكائٚ ثأكاء ا٥فو٣ٖ ئ٠ُٓؾي أٝ َٓزٟٞ أكاء ٓطِن كٕٝ اُؾبعخ  ئ٠ُثبَُ٘جخ 
اُلهعبد  )٤ٛوٓبٕ(هبّ اُجبؽش ثا٣غبك أَُز٣ٞبد أُؼ٤به٣خ ُِٔو٤بً ثبُطو٣وخ اُز٢ ٕ٘ق ثٜب ُنا 
ئؽلٟ  ئ٠ُؽ٤ش ر٘ز٢ٔ ًَ كهعخ فبّ ك٢ ًَ ٜٗٔ  ،اُقبّ ك٢ ثِٕٞخ اُزل٤ٌو اُز٢ ٝٙؼٜب
ٖٓ فالٍ رو٤َْ ٓلٟ  )رل٤َٚ أٍب٢ٍ، رل٤َٚ صب١ٞٗ، ػلّ رل٤َٚ(أَُز٣ٞبد اُضالصخ ٖٓ اُزل٤َٚ 
 :ًَ كئخ رٔضَ َٓزٟٞ ٖٓ اُزل٤َٚ ،صالصخ كئبد ٓزَب٣ٝخ ئ٠ُ االٍزغبثبد
 :  ٣لٍ مُي ػ٠ِ ػلّ اُزل٤َٚ ُٜنا اُٜ٘ٔ ٖٓ اُزل٤ٌو..3ئ٠ُ ,2ٖٓ 
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 : ٣لٍ مُي ػ٠ِ اُزل٤َٚ اُضب١ٞٗ ُٜنا اُٜ٘ٔ ٖٓ اُزل٤ٌو. 40 ئ62٠ُٖٓ 
 ه٣ٞخ ُٜنا اُٜ٘ٔ(.٤ٍطوح (: ٣لٍ مُي ػ٠ِ اُزل٤َٚ األٍب٢ٍ ُٜنا اُٜ٘ٔ ٖٓ اُزل٤ٌو  25 ئ٠ُ 43ٖٓ 
 :انجحجَتبئذ 
٣٘ٔ اَُإاٍ ػ٠ِ ا٥ر٢: ٓب أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ اَُبئلح ُلٟ ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍ ك٢ 
 ؟ )٤ٛوٓبٕ(ٓؾبكظخ ع٘ٞة اُْوه٤خ ٝكوًب ُ٘ٔٞمط 
٣َزو٠ٖ اَُإاٍ اُؾب٢ُ كهعخ أٗٔبٛ اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍ 
 ئ٠ُ( ثبإلٙبكخ A -B -C -D)أهثؼخ أٗٔبٛ  ئ٠ُك٢ ٓؾبكظخ ع٘ٞة اُْوه٤خ، ؽ٤ش هَٔذ ٛنٙ األٗٔبٛ 
. ٝؽ٤بٍ مُي )٤ٛوٓبٕ(( ٝكوب ُ٘ٔٞمط C-D)(، ٜٝٗٔ اُٖ٘ق األ٣ٖٔ A-B) ٣َوٜٗٔ اُٖ٘ق األ
اٍزقلاّ اُجبؽش أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ٝاالٗؾواف أُؼ٤به٣خ ٝاَُ٘ت أُئ٣ٞخ ُِؾٌْ ػ٠ِ كهعخ 
 اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ػ٘ل ػ٤٘خ اُلهاٍخ. 






















A 30 4.59 
B 12 1.83 
C 5 0.76 
D 15 2.29 
AD 2 0.31 
AC 1 0.15 
BD 1 0.15 
ACD 4 0.61 
ABD 3 0.46 


















A 34 5.20 
B 19 2.91 
C 9 1.38 
D 16 2.45 
A-B 92 14.07 
A-C 7 1.07 
A-D 13 1.99 
B-D 5 0.76 
C-D 7 1.07 
A-B-C 48 7.34 
A-B-D 42 6.42 
A-C-D 18 2.75 
B-C-D 14 2.14 
A-B-C-D 257 39.30 
 88.84 581 أُغٔٞع
 100% 654 أُغٔٞع ا٢ٌُِ 
َّٕ ( 2ههْ ) أظٜود اُ٘زبئظ ك٢ اُغلٍٝ  أُغٔٞع ا٢ٌُِ ُؼلك اُطِجخ أَُزغ٤ج٤ٖ ُٔو٤بً أٗٔبٛ  أ
( ٖٓ اُطِجخ، اُزٌواهاد ٝاَُ٘ت أُئ٣ٞخ ألٗٔبٛ 456ػلكْٛ ) )٤ٛوٓبٕ(اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ُ٘ٔٞمط 
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اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ ؽَت األٗٔبٛ اَُبئلح ُلٟ ِٛجخ اُزؼ٤ِْ ٓب ثؼل األٍب٢ٍ ُٔؾبكظخ ع٘ٞة اُْوه٤خ، 
 َّٕ أؽلٛٔب -ًٔب رْ ر٤ٖ٘لٚ ٍبثوب–َٓز٤٣ٖٞ ٖٓ إَٔ صالس َٓز٣ٞبد  ئ٠ُػ٤٘خ اُلهاٍخ اٗؤَذ  أ
أَُزٟٞ اُضب٢ٗ: اُزل٤َٚ اُضب١ٞٗ، ٝا٥فو أَُزٟٞ اُضبُش: اُزل٤َٚ األٍب٢ٍ. ٝهل ثِؾ ػلك اُطِجخ 
%(، ٝرؾزَ اُزور٤ت 22.24( ثَ٘جخ ٓئ٣ٞخ ثِـذ )3,أُٖ٘ل٤ٖ ك٢ أَُزٟٞ اُزل٤َٚ اُضب١ٞٗ )
غ األٗٔبٛ اَُبئلح. أٓب ػ٠ِ َٓزٟٞ اُٜ٘ٔ اُزل٤َٚ األٍب٢ٍ، كول اُقبٌٓ ٝاألف٤و ٖٓ ث٤ٖ ع٤ٔ
(، ثَ٘جخ ,05روًيد اُزٌواهاد ك٢ أَُزٟٞ مٝ األهثؼخ أٗٔبٛ ٍبئلح، ؽ٤ش ثِؾ ػلك اُطِجخ )
َّٕ %(، ؽ٤ش ٣ز٤ٔي ٛنا اُٜ٘ٔ ث3..3) (، ٝثٖلٚ ٕلٚ A-B-C-D)ٛالثٚ ٣ٔزٌِٕٞ ع٤ٔغ األٗٔبٛ  أ
ُن٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ ٗٔط٤ٖ ٍبئل٣ٖ ػ٠ِ افزالف ٗٞع ٛن٣ٖ اُ٘ٔط٤ٖ، ٝهل أٍب٤ٍخ. ٢ِ٣ ٛنا اُٜ٘ٔ اُطِجخ ا
(. ٝاؽزَ أُوًي اُضبُش اُطِجخ اُن٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ صالصخ أٗٔبٛ 206ثِؾ ػلك اُطِجخ ك٢ ٛنا أَُزٟٞ )
عبء ك٢  اٍبئل اٝاؽل بٍبئلح ثلبهم ٛبُج٤ٖ ػٖ أُوًي اُضب٢ٗ. ث٤٘ٔب اُطِجخ اُن٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ ٗٔط
 ٤ٖ أٗٔبٛ َٓزٟٞ رل٤َٚ األٍب٢ٍ. اُزور٤ت األف٤و ٖٓ ث
 يُبلشخ انُتبئذ
اُزل٤ٌو اُلٓبؿ٢ اَُبئلح ألكواك اُؼ٤٘خ ٝ ٢ٛ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ  أٗٔبَٛٓز٣ٞبد ( 2) ٣زٚؼ ٖٓ اُغلٍٝ
 اُزب٢ُ: 
: أظٜود اُزٌواهاد ٝاَُ٘جخ أُئ٣ٞخ َُِٔزٟٞ اُضب٢ٗ )اُزل٤َٚ اُضب١ٞٗ( اُن٣ٖ ؽِٖٞا ػ٠ِ ٔالأ
( ٖٓ اُطِجخ، ٣ٌِْٕٝٞ َٗجخ 3,( ثِؾ )40-62كهعبد ؽَت أَُز٣ٞبد أُؼ٤به٣خ ث٤ٖ )
 .ُطِجخا%( ٖٓ ٓغٔٞع 22.24)
َّٕ َٗز٘ظ ٓٔب ٍجن  ٤َٚ اُضب١ٞٗ ٛٞ اُٜ٘ٔ االًضو ٤ّٞػب ُلٟ اكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ مٟٝ اُزل أ
اكواك اُؼ٤٘خ ٖٓ مٟٝ  َّٕ ئ ١  أاُؼ١ِٞ ٖٓ اُلٓبؽ  ٣َوٝ ٛنا اُٜ٘ٔ ٓورجٜ ثبُغيء األ (A)اُٜ٘ٔ 
 ئ٠ُاُؼ١ِٞ ٖٓ اُلٓبؽ ٣ٝؼٞك ٤ّٞع اٍزقلاّ ٛنا اُٜ٘ٔ  ٣َواُزل٤َٚ اُضب١ٞٗ ٣َزقلٕٓٞ اُٖ٘ق األ
 ٣َو٣قزٔ ثٜب اُغيء األاُز٢ روًي ػ٠ِ اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ِخ اُز٢ ٝاٍب٤ُت ٛوػ أُؼِٞٓبد ٝٛوم 
 اُؼ١ِٞ ٖٓ اُلٓبؽ
Keat, Kumar, Rushdi ,)كهاٍخ "٤ًبد ًٝٞٓبه ٝهّل١ ٝٗظو١ ٝعٞإ" رزلن ٛنٙ اُ٘زبئظ ٓغ ٗزبئظ 
2016, Xuan &, Nazri ٣وّٞ ؽٞا٢ُ  اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘زبئظ ًبٕ ٖٓ أٜٛٔب. ئ٠ُ( ٝهل رِٕٞذ اُلهاٍخ
% ٖٓ اُطالة ٣َزقلٕٓٞ اُلٔ 05ُِلٓبؽ، ٝؽٞا٢ُ  ٣َو% ٖٓ اُطالة ثبٍزقلاّ اُلٔ األ52
 ٤و.ٌ% ٖٓ اُطالة ٖٗل٢ اُلٓبؽ ك٢ اُزل24األ٣ٖٔ ٖٓ اُلٓبؽ، ث٤٘ٔب ٣َزقلّ ؽٞا٢ُ 
اُلهاٍخ ٖٓ م١ٝ )اُزل٤ٚالد  ػ٤٘خ ٓؼظْ ك٢ األ٣َو أُق٢ اُٖ٘ق ٤ٍطوح اُ٘زبئظ ٛنٙ رإًل
َّٕ  ،اُضب٣ٞٗخ(  ٝاُز٘ظ٤ْ أُ٘طو٢ ٝاُزل٤ٌو اُزؾ٤َِ ػ٤ِٔبد ػٖ َٓإٍٝ األ٣َو أُق٢ اُٖ٘ق ؽ٤ش ئ
َّٕ  ،ٝاُؾَبة ٝاُزَََِ  ثج٘بء ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ اٌُض٤و ػ٤ِٚ ٣وّٞ اُن١ األٍبً ٢ٛ اُٞظبئق ٛنٙ ؽ٤ش ئ
 ػ٠ِ اُزو٤ًي ئ٠ُ ثبإلٙبكخ ،اُزؼِْ ػ٤ِٔخ ك٢ ؿبُجًب ػ٤ِٜب ٣ؼزٔلٕٝ اُز٢ ٝاُزؼِْ اُزله٣ٌ ٛوم
 ٝاُؼبٛلخ ٝأُوٝٗخ أُجبكهح عٞاٗت رغبَٛ ٣زْ ث٤٘ٔب ،أُ٘طن ػ٠ِ ٝاُزو٤ًي اُزِو٤ٖ ٛو٣وخ
 ْٗبٛ ى٣بكح ك٢ ٓجبّو ثٌَْ ٍبٛٔذ ٝاُز٢ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُؼ٤ِٔخ. اإلثلاػ٤خ االٍزوار٤غ٤بد ٝاٍزقلاّ
 اُؾب٤ُخ ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ أُلاهً ك٢ اُزله٣ٌ اٍزوار٤غ٤بد رٜلف ؽ٤ش ،األ٣َو اُلٓبؽ
 اُِـخ. اُلٓبؽ ػ٠ِ اُزؼ٤ٔ٤ِخ األْٗطخ رو٤ًي فالٍ ٖٓ كوٜ األ٣َو أُق٢ اُٖ٘ق رط٣ٞو ئ٠ُ
 .ٝاَُجج٢ ٝاُو٣ب٢ٙ أُ٘طو٢ ٝاُزل٤ٌو
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ٕ   ُِجبؽش ٣ٌٖٔ  ػٖ ٝرق٤ِْٜ اُزله٣ٌ أٍب٤ُت ك٢ ُِز٘ٞع أُؼ٤ِٖٔ اكزوبه ئ٠ُ اُ٘زبئظ ٛنٙ ٣ؼيٝ أ
  ٛالثْٜ ُلٟ اَُبئل اُلٓبؽ ك٢ اُزؾٌْ ٜٗٔ ٓغ رز٘بٍت اُز٢ اُزله٣ٌ ٝاٍزوار٤غ٤بد أٍب٤ُت
َّٕ : ًٔب أظٜود اُزٌواهاد ٝاَُ٘جخ أُئ٣ٞخ َُِٔزٟٞ اُضبُش )اُزل٤َٚ اُوئ٢َ٤( حبَٛب اُٜ٘ٔ االًضو  أ
 أٗٔبٛٛنا ٣ٔضَ ٝ( D-C-B-Aاُٜ٘ٔ )٤ّٞػب ُلٟ اكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ مٟٝ اُزل٤َٚ اُوئ٢َ٤ ٛٞ 
َّٕ ٖٓ اُلٓبؽ أ١ ( B-A) ٣َو٤ِ٣ٚ اُٜ٘ٔ اُغيء األٝاُلٓبؽ ثٌَْ ًبَٓ  اكواك اُؼ٤٘خ ٣َزقلٕٓٞ  أ
اٍب٤ُت ٛوػ  ئ٠ُٖٓ اُلٓبؽ  ٣َواُغبٗت األًٝضوح اٍزقلاّ اُلٓبؽ ا٢ٌُِ ٝاُغٞاٗت االهثؼخ ُِلٓبؽ 
اُز٢ روًي ػ٠ِ اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ِخ اُز٢ ٝاُز٘ٞع أَُزقلّ ٖٓ هجَ أُؼ٤ِٖٔ ك٢ اُزله٣ٌ ٝأُؼِٞٓبد 
 ٣قزٔ ثٜب اُلٓبؽ ثأعيائٚ االهثؼخ.
َّٕ ك٢  أفوٟرزلن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ كهاٍبد  َٓز٣ٞبد اُزل٤َٚ ك٢ ألٗٔبٛ اُزل٤ٌو ال رزٞىع َٝٗت  أ
َّٕ ٝثٌَْ ٓزَب١ٝ،  ٛنا ٓب رإًلٙ ٝٛ٘بى َٓزٟٞ رل٤َٚ اًضو ٝٙٞؽب ُلٟ اُلوك اًضو ٖٓ ؿ٤وٙ،  أ
َّٕ ْٛ ٗزبئغٜب أ اُز٢ ًبٗذ ٖٓ( 0225ػجل اُؾن ٝاُؼغ٢ِ٤ )كهاٍخ ٝ( ,022كهاٍخ ٗٞكَ ) اُٜ٘ٔ  أ
ك٢ ؽ٤ٖ افزِلذ ٛنٙ اُلهاٍخ ٓغ ٗزبئظ  .أُزٌبَٓ ٛٞ اُٜ٘ٔ اَُبئل ث٤ٖ ٛالة اُزقٖٖبد اإلَٗب٤ٗخ
ػلّ ٝعٞك رأص٤و ٤َُِطوح اُلٓبؿ٤خ ك٢ اُغبٗج٤ٖ اُز٢ رِٕٞذ ( Nandhini ,2017كهاٍخ "ٗبك٢٘٣" )
 األ٣ٖٔ ٝاأل٣َو ػ٠ِ اُزؾ٤َٖ اُلها٢ٍ ُلٟ ٛالة أُلاهً اُضب٣ٞٗخ.
ٖٓ ؽ٤ش االًضو  )٤ٛوٓبٕ(اُزل٤ٌو ؽَت  أٗٔبٛهل ٣لَو االفزالف ث٤ٖ اُلهاٍبد ُزل٤َٚ ٝ
 ٝأٍِٞةاالفزالف ك٢ ٜٗٔ ٝصوبكزٜب ٝافزالف اُقٖبئٔ اُل٣ٔٞؿواك٤خ ُِٔغزٔؼبد  ئ٠ُاٍزقلآب 
ً اُؼٔو ٝاالفزالف ك٢ اُزقٖٖبد اُلها٤ٍخ ٝأُٜ٘بط اُلها٢ٍ   أَُزٟٞ اُزؾ٢ِ٤ٖ. ٝأ٣ٚب
 اُزل٤ٚالد) كهاٍزْٜ رٔذ اُن٣ٖ األّقبٓ ٓؼظْ ك٢ ُِلٓبؽ اُزٌب٢ِٓ اُزؾٌْ اُ٘زبئظ ٛنٙ رإًل
َّٕ  ،(األٍب٤ٍخ  أُ٘طو٢ ٝاُزل٤ٌو اُزؾ٤َِ ػ٤ِٔبد ػٖ َٓإٍٝ األ٣َو أُق٢ اُٖ٘ق ؽ٤ش ئ
 ٝاُزل٤ٌو اُزؾ٤َِ ػ٤ِٔبد ػٖ َٓإٍٝ األ٣ٖٔ اُٖ٘ق ئ٠ُ ثبإلٙبكخ ،ٝاُؾَبة ٝاُزَََِ ٝاُز٘ظ٤ْ
 كٜنٙ ،اُْبَٓ ٝاُزل٤ٌو ٝاإلثلاع اُؼبٛل٢ ٝاُزل٤ٌو اُْؼٞهٝٝاُؾَبة  ٝاُزَََِ ٝاُز٘ظ٤ْ أُ٘طو٢
 ٣طٞهٕٝ ،اُجوآظ ثؼ٘ األٍب٤ٍخ ك٢ اُزل٤ٚالد م١ٝ أُؼ٤ِٖٔ ٖٓ ُِؼل٣ل األٍبً ٢ٛ اُٞظبئق
 اُزؾ٤ِ٤ِخ، اُطو٣وخ ػ٠ِ ٣ٝوًيٕٝ رؼِْٜٔ، ك٢ ؿبُجًب ٣ؼزٔلٜٝٗب اُز٢ ٝاُزؼِْ اُزله٣ٌ أٍب٤ُت
اإلثلاػ٤خ  االٍزوار٤غ٤بد ٝاٍزقلاّ ٝاُؼبٛلخ ٝأُوٝٗخ ٝأُجبكهح، أُ٘طو٢ اُق٤بٍ ػ٠ِ ٣ٝوًيٕٝ
 .أُزٌبَٓ اُلٓبؽ ْٗبٛ ى٣بكح ك٢ ٓجبّو ثٌَْ ٍبٛٔذ اُز٢ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُؼ٤ِٔخ ك٢
 ػ٘ٚ ٣٘زظ ٓٔب ،اَُبئلح ُ٘ٔبمعْٜ ٝكوًب أُؼ٤ِٖٔ ٝرله٣ت ثز٤٤ٌق اُ٘زبئظ ٛنٙ هثٜ ُِجبؽش ٣ٌٖٔ
 أُزٞهغ ٖٓ اُز٢ اُزله٣ٌ ٝاٍزوار٤غ٤بد أٍب٤ُت ٗؾٞ ٤ُْٜٓٝٞ اُزله٣ٌ ٛوم ٖٓ ٓز٘ٞػخ ٓغٔٞػخ




. انتعهًٛٙ: ًَبرد انتعهى ٔتطجٛمبتّ فٙ حزشح انذساعخعهى انُفظ (. 3102ئثوا٤ْٛ، ٤ٍِٔبٕ ػجل اُٞاؽل ٣ٍٞق. )
 ػٔبٕ: كاه أٍبٓخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ.
يُظٕيخ انتعهٛى فٙ عهطُخ عًبٌ :دساعخ تمًٕٚٛخ فٙ ضٕء (. 3101أثٞ ثٌو، ػجل اُِط٤ق ػجل اُوبكه ػ٢ِ. )
اُؼوث٢ "هؤٟ : اُجؾش اُزوث١ٞ ك٢ اُٖٞٛ االتزبْبد انحذٚخخ ألثحبث انذيبغ. انًؤتًش انعهًٙ انعبشش
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 . 350-040 ،َٓزوج٤ِخ"، ٤ًِخ اُزوث٤خ، عبٓؼخ اُل٤ّٞ
ثُبء يمٛبط نهكشف عٍ أًَبط انتفكٛش حغت َظشٚخ ْٛشيبٌ نذٖ تاليٛز انغُخ أٔنٗ (. 3102ثٌِوك، دمحم. )
. )هٍبُخ كًزٞهاٙ حبَٕ٘: دساعخ يٛذاَٛخ عهٗ عُٛخ يٍ تاليٛز انغُخ أٔنٗ حبَٕ٘ ثٕالٚخ يغتغبَى انزضائش
 ْ٘ٞهح(، عبٓؼخ ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ثبك٣ٌ َٓزـبْٗ، اُغيائو.ؿ٤و ٓ
 . ٖٓو: كاهٔانفبعهٛخ االعتشاتٛزٛبد – انُظشٚخ األعظ – ٔانتعهى انتذسٚظ(. 0443عبثو) ػجل اُؾ٤ٔل ،عبثو
 اُلٌو.
انعاللخ ثٍٛ انغٛطشح انذيبغٛخ ٔاضطشاة اإلدسان انجصش٘ نذٖ تاليٛز يٍ رٔ٘ (. 3100ؽغبط، دمحم األ٤ٖٓ. )
. )هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح(، عبٓؼخ صعٕثبد تعهى انشٚبضٛبد: دساعخ َفظ عصجٛخ نحبالد
 ، اُغيائو3اُغيائو
. ٖٓو: ٓإٍَخ األٓخ اُؼوث٤خ ُِْ٘و (. يُبْذ انجحج فٙ انعهٕو اإلَغبَٛخ3103كه٣ِٝ، ٓؾٔٞك أؽٔل. )
 ٝاُزٞى٣غ.
 . ػٔبٕ: ٓوًي ك٣جٞٗٞ ُزؼ٤ِْ اُزل٤ٌو.عٛخ اإلَزبص(. عبداد انعمم ٔداف3105اُواثـ٢، فبُل ثٖ دمحم ثٖ ٓؾٔٞك. )
ثٛئخ انصف انًمهٕة نتًُٛخ يٓبساد انتفكٛش انحذعٙ ٔيغتٕٚبد االعتذالل (. 3102ىٗوٞه، ٓبٛو دمحم ٕبُؼ. )
. كهاٍبد ك٢ أُ٘بٛظ انتُبعجٙ فٙ انشٚبضٛبد نذٖ طالة انًشحهخ انًتٕعطخ يختهفٙ انغٛطشح انذيبغٛخ
 .42-01(، 331ٝٛوم اُزله٣ٌ، )
تحغٍٛ أًَبط انغٛطشح انذيبغٛخ (. 3102ا٤َُل، ٠٘ٓ ؽَٖ؛ اُْٜب١ٝ، ٛ٘بء ئثوا٤ْٛ أؽٔل؛ ٤ٍل، أٓب٢ٗ ٍؼ٤لح. )
 . ٓغِخADHDنألطفبل رٔ٘ اضطشاة تصٕس االَتجبِ انًصحٕة ثبنُشبط انحشكٙ انضائذ 
ٛش انُبلذ نذٖ طالة انصف فبعهٛخ اعتعًبل إًَٔرد ْٛشيبٌ فٙ تًُٛخ انتفك(. 3102اُؼبثل١، فبُل ٓوىح ًبظْ. )
. )هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح(، عبٓؼخ ثبثَ، انشاثع األدثٙ فٙ يبدح تبسٚخ انحضبسح انعشثٛخ اإلعاليٛخ
 اُؼوام.
. اُوبٛوح: (. انتعهى انًتُبغى يع انذيبغ: تطجٛمبد ألثحبث انذيبغ يع انتعهى3105ػجل اُؾ٤َٖ، ٍٝبّ ٕالػ. )
 كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ.
انغٛطشح انذيبغٛخ ٔعاللتٓب ثبنتفكٛش اإلثذاعٙ نذٖ طهجخ (. 3105ىٛو٣خ؛ اُؼغ٢ِ٤، ٕجبػ. )ػجل اُؾن، 
. أُغِخ األهك٤ٗخ ك٢ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ، انزبيعبد فٙ األسدٌ فٙ ضٕء ثعض انًتغٛشاد انذًٕٚغشافٛخ
00(3 ،)324-352. 
عمهٛخ "االَتجبِ ٔاإلدسان ٔانتفكٛش انذيبغ ٔانعًهٛبد ان(. 3104ػجل اُوبكه، أٍبػ٢ِ٤ ٣بٓ٘خ؛ ٕبثو، هُْٞ. )
 ػٔبٕ: كاه ا٤ُبىٝه١ اُؼ٤ِٔخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ. ٔانتعهى ٔانزاكشح".
 اُغبٓؼ٤خ. أُؼوكخ كاه :. اإلٌٍ٘له٣خانعبو انُفظ عهى(. 0434) ٓؾٔٞك ػجبً ػٞٗ،
يختهفخ يٍ انطالة انًُٓٛخ انذيبغٛخ ٔعاللتٓب ثبنتفضٛم انًُٓٙ نذٖ ششائح (. 3102أُٜالٕ، أَٓ كالػ كٜل. )
 . )هٍبُخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ْٓ٘ٞهح(، عبٓؼخ اُوبٛوح، اُوبٛوح. فٙ انًزتًع انكٕٚتٙ
 .. األهكٕ: ٓوًي ك٣جٞٗٞ ُزؼ٤ِْ اُزل٤ٌويمٛبط ْٛشيبٌ ألًَبط انتفكٛش(. 3105ا٤ُٜالد، ٖٓطل٠ ه٤َْ. )
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